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La investigación sobre el “El trabajo en equipo en el desarrollo de la expresión oral del 
inglés en los estudiantes de los octavos años de Educación Básica de la Academia 
Militar SAUL’O durante el  año lectivo 2012-2013”, tiene como objetivo general el 
determinar la función del  trabajo en equipo en el desarrollo de la expresión oral en inglés en 
los estudiantes. La técnica utilizada en la investigación fue la encuesta y su respectivo 
instrumento el cuestionario. La variable dependiente es la Expresión Oral del Inglés y la 
variable independiente es el Trabajo en Equipo. La modalidad de este proyecto fue Socio-
Educativo, con respaldo en una investigación de campo, de carácter exploratorio y 
descriptivo.  El instrumento fue valorado a través de juicio de expertos y para determinar el 
grado de confiabilidad se aplicó una prueba piloto, y el Alfa de Crombach. Se realizó el 
análisis e interpretación de resultados. Se elaboraron las conclusiones y recomendaciones. Se 
elaboró una propuesta que consiste en un manual con actividades grupales para mejorar la 
Expresión Oral del inglés. La propuesta está encaminada al trabajo en equipo que se debe 
realizar en clases de inglés con los estudiantes, para así mejorar su expresión oral.  
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The general objective of the research about“Team work in the development of Oral 
Expression (speaking) in English among Eighth Grade students in Military Academy 
SAUL’O  in 2012-2013 during school year 2012 – 2013”is to establish the role of 
teamwork in the development of Oral Expression in English among students. The technique 
used in the research was survey and its tool, the questionnaire.The dependent variable is Oral 
Expression (speaking) in English and the independent variable is  teamwork. The modality 
of this project was Socio-educational with support of, exploratory and descriptive field 
research. The instrument was assessed through  the opinion of experts, and to establish its 
reliability degree we applied a pilot test and Crombach’s Alpha. We analyzed and interpreted 
consist of a manual with group activities to improve Speaking in English. The proposal is 
aimed for team work to be done in English class with students, to improve their speaking 
 
KEY WORDS: TEAMWORK, ORAL EXPRESSION OF ENGLISH LANGUAGE, 





El presente proyecto se sustenta en lo que expresa Piaget, porque se considera que el 
estudiante se enfrenta al mundo como un libro abierto.  Si  interesa conocer su mundo, no queda 
más que buscar la vía apropiada que posibilite leer su texto. La investigación se realizó en los 
Octavos Años de Educación Básica de la Academia Militar SAUL’O 
Cabe recalcar que la enseñanza del idioma inglés, lengua de amplia difusión internacional, tiene 
como fin, el desarrollo de la competencia  comunicativa. Un concepto que implica la expresión, 
interpretación y negociación de significados en la interacción entre dos o más personas. El 
desarrollo de la expresión oral en los estudiantes junto a la aplicación de actividades grupales 
puede lograr que los estudiantes despierten su interés en el aprendizaje de una lengua extranjera. 
Todo lo que haga el profesor para motivar a sus alumnos debe ser natural, por tanto, cuando un 
aspecto resulta poco interesante, este tiene que lograr que sus alumnos desarrollen la voluntad 
consciente necesaria para aprenderlo. 
 
El  uso de actividades grupales en el aula de clase abre posibilidades prácticamente infinitas para el 
perfeccionamiento de la enseñanza y educación, con ayuda de la aplicación de un manual se 
desarrolla el aceleramiento del proceso cognitivo, la formación y desarrollo de capacidades 
intelectuales, hábitos, habilidades que posibilitan el auto aprendizaje y la actividad creadora de los 
estudiantes. 
En el presente proyecto se analizarondistintos capítulos que a continuación se detalla lo que 
contiene cada uno: 
 
Capítulo I: Se encuentran los siguientes elementos: el problema, el planteamiento del problema, 
formulación del problema, preguntas directrices, objetivo general, objetivos específicos, 
justificación, las limitaciones para el desarrollo de la investigación. 
 
Capítulo II: Contiene Marco Teórico,  Antecedentes del Problema, Fundamentación teórica, 




Capítulo III: Metodología, se despliega el Diseño de la Investigación, la Población y Muestra, 
Operacionalización de Variables, las Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, la 
Validación realizada por el Juicio de Expertos, la Confiabilidad de los  Instrumentos realizada con 
el Alpha de Combrach. 
 
Capítulo IV: Se detalla la Interpretación de Resultados, obtenidos de las encuestas aplicadas en la 
institución. 
 
Capítulo V: En este capítulo se encuentran las Conclusiones y Recomendaciones de la 
investigación. 
 
Capítulo VI: Se encuentra la propuesta que consiste en un manual para el docente con actividades 
destinadas al trabajo en equipo, que ayudarán al desarrollo de la expresión oral en los 
























Planteamiento del Problema 
El presente trabajo de investigación se enfocó en  desarrollar la expresión oral del Inglés, en 
los estudiantes de los Octavos Años de Educación Básica de la Academia Militar SAUL’O. 
La enseñanza de la comunicación oral es un reto para los docentes de un idioma extranjero 
en este caso el inglés, debido a que los estudiantes no tienen la posibilidad de practicarla fuera del 
aula de clase. El espacio es limitado y en muchos casos las actividades no son las adecuadas para 
poder desarrollar la expresión oral. Otra de las desventajas es el limitado tiempo, ya que una hora 
de clase no es suficiente para practicar un idioma extranjero. 
Es por esto que  lograr que el estudiante se comunique es de gran responsabilidad para el 
docente quien debe contar con una serie de actividades dinámicas y divertidas para facilitarle al 
estudiante el desarrollo de la producción oral. Además, es importante que el docente se preocupe 
por incentivar al estudiante en el aula de clase a que este practique y desarrolle su expresión oral. 
La enseñanza del idioma inglés  no sólo debe contribuir a la habilidad de construir y 
reconstruir nuevos conocimientos, lo que significa desarrollar en los estudiantes los conocimientos, 
hábitos y habilidades básicas que les permitan comunicarse en una lengua extranjera, comprender 
información oral y escrita para expresarse oralmente sobre temas familiares, su vida escolar,  
social, así como también redactar mensajes sencillos, breves utilizando correctamente las 
estructuras gramaticales del inglés. 
Para que los estudiantes se interesen en el estudio, no basta con captar su atención, hay que 
lograr mantenerla, por lo tanto se deben  crear situaciones que sean estimulantes para comprometer 




Para que el aprendizaje sea efectivo se debe crear un ambiente en el que el estudiante sienta 
el gusto de escuchar y practicar, evitando el riesgo de que se canse o en muchos de los casos que se 
sienta avergonzado de expresar sus ideas frente a la clase. Para que su participación sea 
comprensiva, se aprovechan experiencias, rutinas, imágenes, cuentos, canciones, símbolos y uso de 
las tecnologías de la información y comunicación. 
La técnica del trabajo en equipo forma  parte de una metodología ampliamente utilizada, 
considerada como un instrumento que conduce a una intervención activa entre docentes y 
estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés. 
Las personas se comunican y aprenden cuando interactúan, cuando realizan determinadas 
acciones, cuando participan del mismo proceso de enseñanza – aprendizaje en un marco  grupal, es 
decir, siempre en contexto social. Para desarrollar su expresión oral los estudiantes deben expresar 
sus ideas y pensamientos y que mejor manera de hacerlo que estando con sus compañeros o 
realizando determinada actividad grupal en las cuales se sienta bien y no sientan vergüenza de 
expresar sus opiniones. 
La educación ecuatoriana tiene muchas falencias en la enseñanza del idioma inglés porque la 
mayoría de docentes no está lo suficientemente preparados científica, tecnológica y socialmente 
para guiar y ayudar al estudiante a que obtenga un aprendizaje significativo por medio de 
metodologías adecuadas y acordes a la edad, entorno y nivel socio económico del estudiante. 
Hoy en día los docentes especializados para enseñar el idioma inglés no están preparados 
para enseñar de la mano con la tecnología y hacer de sus clases algo dinámicas, motivadoras hacia 
los estudiantes. 
Este problema se generó en los Octavos Años de Educación Básica de la  Academia Militar 
SAUL’O, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, Sector Norte de la ciudad, Parroquia de 
Calderón, Sector Carapungo, Barrio San José de Morán en la Sección Diurna  
La carencia de participación grupal por parte del docente al impartir sus clases de inglés se 
pudo evidenciar después de haber dialogado con los estudiantes, mismos que manifestaron que sus 
clases son aburridas y monótonas y que no existe ningún tipo de motivación en aprender un idioma 
extranjero, y mucho menos que existan las actividades indicadas para que ellos sean entes de 
participación en la misma clase. 
Los centros educativos no se preocupan en  desarrollar las habilidades lingüísticas de los 
estudiantes, en el idioma Inglés, sobre todo  la expresión oral utilizando técnicas de participación 
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adecuadas en clase. En muchas ocasiones solo se conforman con sentarse en su escritorio y 
mandarles a realizar alguna actividad, o simplemente siguen el esquema de un libro que en la 
mayoría de los casos no cumple con una metodología correcta para enseñar. 
La falta de atención o el poco gusto que tienen los estudiantes para aprender también es un 
problema, ya que es desde el hogar donde los padres deben colaborar para que sus hijos sientan 
ganas de aprender un idioma extranjero.  Independientemente de que sea un hogar de bajos o altos 
recursos económicos, los padres  deben inculcar a sus hijos valores de responsabilidad y 
entusiasmo en aprender.  
Los docentes deben dedicar tiempo a dar sus clases utilizando actividades dinámicas  de 
grupo eficaces en el momento de enseñar este idioma. Con una metodología adecuada además de 
una correcta motivación a los estudiantes en el aula a hablar en  inglés y utilizando las actividades 
correctas el docente puede hacer que sus clases sean divertidas y lograr que  los estudiantes 
aprendan sin tener que obligarles. 
El aprendizaje de un  idioma extranjero en los últimos tiempos ha sido menospreciado y 
poco atendido. Actualmente el inglés es el segundo  idioma más hablado y reconocido en el mundo 
y cuenta con algo más de 300 millones de hablantes, también es cierto que en muchos trabajos hoy 
por hoy se exige tener un conocimiento básico de este idioma, por lo tanto los centros de enseñanza 
deberían preocuparse en impartir clases de inglés con actividades de trabajo en equipo que 
desarrollen la expresión oral en los estudiantes. 
El objetivo de esta investigación es proponer una serie de actividades grupales  que ayuden a 
los estudiantes a recibir las clases de inglés de una manera divertida y dinámica y que las mismas  
ayuden a desarrollar la expresión oral en el idioma inglés. . 
Si se atiende el problema en cuestión los estudiantes podrán desarrollar sus habilidades 
lingüísticas específicamente la expresión oral en el aprendizaje del idioma Inglés, además serán 
ellos mismos quienes estén en capacidad de expresar sus ideas o pensamientos y sobre todo de ser 
entes activos y participativos de sus clases. 
Si no se atiende el problema  las clases impartidas por el docente se convertirían en una 
monotonía y como consecuencia los estudiantes no aprenderían de una forma correcta.  
Impartir una clase divertida en la que los alumnos sientan ganas de participar sin tener que 




Formulación del Problema 
 
¿Cómo incide el trabajo en equipo en el desarrollo de la expresión oral del Inglés en los 
estudiantes de los Octavos Años de Educación Básica de la Academia Militar SAUL’O 
durante el año lectivo 2012-2013? 
Delimitación de la Investigación 
Temporal: Año lectivo 2012 – 2013 
Espacial:  Academia Militar SAUL’O, ubicada en ubicada en el Distrito 
Metropolitano de Quito, Sector Norte de la ciudad, Parroquia de Calderón, Sector 
Carapungo, Barrio San José de Morán en la Sección Diurna 
Preguntas Directrices 
 
¿Cuál es la ventaja de realizar trabajos en equipo para desarrollar la expresión oral del 
Inglés? 
¿Cómo se pueden mejorar las clases de inglés utilizando el trabajo en equipo? 
¿Cómo lograr que los estudiantes desarrollen su expresión oral del inglés de forma 
espontánea en clases? 
¿Qué nivel de efectividad tiene el trabajo en equipo en el desarrollo de la expresión oral del 
inglés? 










Analizar la función del  trabajo en equipo en el desarrollo de la expresión oral del inglés en 
los estudiantes de los Octavos Años de Educación Básica de la Academia Militar SAUL’O 
durante el año lectivo 2012 - 2013. 
Objetivos Específicos 
 
Diagnosticar  la técnica del trabajo en equipo utilizado por el docente en las clases de 
Inglés. 
Identificar la importancia de la expresión oral que desarrollan los estudiantes en las clases 
de Inglés. 
 
Diseñar una propuesta tendiente a mejorar el desarrollo  de la expresión oral del Inglés en 




Desarrollar las habilidades lingüísticas (hablar, leer, escribir, escuchar), en el aprendizaje del 
idioma Inglés o de otro  idioma  utilizando técnicas, estrategias  o  actividades grupales en clase es 
importante debido a que el estudiante se siente más tranquilo trabajando con sus mismos 
compañeros de clase. Todas las habilidades son necesarias de aprender, ya que una habilidad lleva 
a la otra. En esta investigación se dará más importancia al desarrollo de  la expresión oral del Inglés 
en los estudiantes de los Octavos Años de Educación Básica de la Academia Militar SAUL’O 
(Beltrán Llera & Bueno Alvarez, 1998) afirman que el aprendizaje 
es un subproducto del pensamiento.  Aprendemos pensando, y la 
calidad del resultado del aprendizaje está determinada por la 
calidad de nuestros pensamientos. Pág. 311 
Cuando aprendemos es necesario que enfoquemos nuestras ideas y pensamientos en clase. 
Aprender un idioma extranjero no es fácil, pero tampoco imposible, es claro además que no se 
aprende un idioma extranjero de un día al otro. Este aprendizaje requiere de paciencia y motivación 
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para entenderlo y sobre todo para ponerlo en práctica. Aprender un idioma extranjero requiere de 
un proceso ya que las habilidades que se adquieren deben ser minuciosamente aplicadas. 
Con esta investigación se desea desarrollar en los estudiantes la expresión oral, es decir 
(hablar) en clase, mediante el uso de actividades grupales que les ayuden a expresarse, además de 
reforzar el vocabulario básico que usarán en su vida diaria. Se desea que los estudiantes se sientan 
motivados a aprender un idioma extranjero y que el conocimiento que los mismos adquieran sea de 
utilidad en un futuro.  
Además es importante desarrollar en los estudiantes la capacidad de hablar, leer, escuchar, 
escribir en inglés, mediante la utilización de los diferentes materiales didácticos tales como música, 
juegos, canciones, explicaciones, videos, carteles cd’s educativos, diálogos lecturas etc. 
Esta investigación servirá de apoyo para que la siguiente generación de alumnos no tenga 
deficiencias en el desarrollo de las habilidades de hablar, leer, escribir, escuchar en otro  idioma, y 
para que posean un excelente desarrollo en la sociedad. 
El desarrollo de la expresión oral del idioma Inglés para los estudiantes de los Octavos Año 
de Educación Básica de la Academia Militar SAUL’O   será de gran ayuda para un mejor 
desenvolvimiento en la familia y en la sociedad.  Les brindará la confianza de poder conocer algo 
novedoso que les servirá para toda su vida. Incluso el conocer un idioma extranjero, en este caso el 
inglés los motivará dar a conocer sus ideas y pensamientos, y expresarlos en el aula de clase de 
manera espontánea  
Hoy en día los docentes no aplican estrategias, técnicas o actividades grupales adecuadas que 
desarrollen la expresión oral en el idioma inglés o a su vez aplican actividades que no están acorde 
a su edado nivel cultural.   
Factibilidad 
 
Esta investigación tuvo la facilidad de llevarse a cabo ya que se contó con la ayuda y 
participación del personal docente y alumnado de la Academia Militar SAUL’O,  se lo pudo 
realizar porque se desea cambiar la manera de enseñar un idioma extranjero buscando estrategias o  





Antecedentes de la Investigación 
En el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés, el docente debe tomar en cuenta varios 
aspectos de gran importancia como la edad del estudiante, la motivación antes de realizar cualquier 
actividad u sobre todo la predisposición de los mismos.  
(Rice, 1997) afirma que la principal meta de la educación es 
crear hombres que sean capaces de hacer nuevas cosas, no 
simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho, 
hombres que sean creativos, inventivos y descubridores. Pág 377 
 
El aprendizaje tiene varias implicaciones entre las cuales la más importante es el 
pensamiento. Expresar las cosas que pensamos de manera coherente y precisa junto con una 
excelente pronunciación y conocimiento de un idioma extranjero es el resultado de una enseñanza 
efectiva. 
Se revisaron varias investigaciones anteriores que se asemejaron  a esta investigación.  La 
primera cuyo tema fue ACTIVE TECHNIQUES TO IMPROVE THE SPEAKING IN THE 
LEARNING PROCESS OF THE ENGLISH LANGUAGE FOR STUDENTS ATTENDING THE 
SIXTH COURSE AT PADRE MIGUEL GAMBOA HIGH SCHOOL IN ORELLANA 
PROVINCE DURING THE PERIOD 2007-2008 desarrollada por Natalia del Pilar Morales 
Guayasamín, Diciembre 2008  tuvo un diseño experimental, mediante el cual  la autora determinó 
que el uso de técnicas activas para facilitar la expresión oral de los estudiantes fue de gran ayuda 
tanto para el docente como para los estudiantes. Los estudiantes aprenden mejor cuando su 
educación está basada en sus propias necesidades. Además se debe motivar a los estudiantes y 
utilizar materiales adecuados para desarrollar la expresión oral del Inglés. 
Mediante el uso de técnicas adecuadas en clase el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
idioma Inglés es más efectivo, estas técnicas permiten que los estudiantes participen activamente. 
Además con estas técnicas los estudiantes están en capacidad de decir lo que piensan y construir 
nuevos conocimientos  
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Otra de la investigaciones similares a esta cuyo tema fue EL ENFOQUE COOPERATIVO 
EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL DEL INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 
DEL COLEGIO GENERAL PINTAG, PARROQUIA DE PINTAG, PERIODO 2011 – 2012, 
desarrollada por Elba Gabriela Aguilar Sánchez, Septiembre 2012 tuvo un diseño no experimental 
mediante la cual la autora determino que el trabajar en grupos en clase de Inglés incentiva el 
sentido de cooperación de cada uno de los estudiantes favoreciendo el desarrollo de la Expresión 
Oral. Además se determinó que la participación e interacción de los estudiantes a través de 
actividades grupales beneficiaron el desarrollo de la Expresión Oral del Inglés 
 
Fundamentación Teórica 
(De Zubiria, 1989) afirma que aprender no solamente consiste en 
memorizar información, es necesario también otras operaciones 
cognitivas que implican, conocer, comprender, aplicar, analizar, 
sintetizar y valorar. En cualquier caso, el aprendizaje siempre 
conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y con ello de 
su organización funcional. Pág 207 
El significado de aprendizaje debe ser visto como una asimilación activa. Es decir el 
aprender un idioma extranjero implica que el estudiante este en capacidad de leer un libro, escribir 
algún texto, escuchar alguna canción o hablar con otras personas de manera inmediata tomando en 
cuenta la comprensión total del mismo.  
 
El trabajo en equipo 
Autores como Dyer (2003) y Gordon (1997) coinciden en señalar que 
“un equipo se define como un número determinado de personas 
con destrezas complementarias que están comprometidas con un 
propósito común; un conjunto de metas de desempeño y un 
enfoque o estilo, por lo cual se consideran mutuamente 
responsables”. 
El trabajo en equipo se caracteriza por la comunicación fluida, entre las personas, basada en 
relaciones de confianza, compañerismo y apoyo común. 
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Gordon (1997) además señala que “los grupos de trabajo cambian con el tiempo, 
concediendo importancia a diferentes metas, normas, roles y configuraciones estructurales 
conforme se van desarrollando”. Existen varias razones por las que se forman los trabajos en 
equipo, entre las más importantes tenemos. 
 











Fuente: La Investigadora 
 
• Necesidades comunes, es decir, los miembros del grupo buscan desafíos similares. 
 
• Intereses comunes, cuando los grupos de trabajo se forman con objeto de compartir 
sus intereses en el ejercicio práctico, aumentando así sus conocimientos. 
 
• Metas comunes, a fin de ayudar al grupo a ser más productivo y a estar más 
satisfechos con el trabajo. Cuando se realizan trabajo en equipo en el aula de clase, 
los estudiantes tiende a integrarse y participar activamente en cualquier actividad. 
 
La Integración en los Trabajos Grupales 
La integración de los estudiantes en clases de inglés en un pilar fundamental para el buen 
desempeño de los mismos. La integración en clase ayuda a que cualquier actividad se desarrolle de 


















(Winter R. S., 2000) afirma que un equipo es un grupo de 
individuos que trabajan juntos para mejorar un proceso. Gracias 
al conocimiento y experiencia que posee cada miembro se pueden 
lograr verdaderas mejoras trabajando en colaboración, más que 
individualmente. Pág 8 
La palabra "integración" en el contexto de una comunidad educativa trata de nuevas maneras 
de entender la diferencia y de educar en la diferencia.  Cuando los estudiantes trabajan en equipo o 
realizan cualquier actividad de manera grupal, uno de los objetivos primordiales es la integración 
grupal.  El resultado de una buena integración debe ser la meta del docente, quien debe estar en 
capacidad de que sus estudiantes sientan afinidad por realizar cualquier actividad con sus 
compañeros. 
La Participación en los Trabajos Grupales 
 
El trabajo en grupo permite conseguir unos objetivos distintos a los métodos expositivos, al 
facilitar una mayor participación y responsabilidad de los alumnos. Es tarea fundamental que el 
docente al realizar los trabajos grupales, que cada uno de los integrantes realice una participación 
activa, misma que sea de gran aporte al grupo. 
Son muchos los métodos de trabajo y las herramientas que se pueden aplicar a la enseñanza 
de trabajo en equipo con fines específicos. Medina (2003, p.284) nos dice que la técnica 
determinada debe adecuarse a diversas exigencias, tales como: 
• Características personales 
• Ambientes y tamaño del grupo; 
• Objetivos que se persiguen 
• Habilidad de líder del grupo. 
Un aspecto importante al abordar el tema del trabajo en equipo se refiere a la existencia de 
técnicas para fomentarlo. El trabajo en equipo debe ser manejado como un recurso dentro del aula 
de clase, que permita la participación activa de los estudiantes. 
El trabajo en equipo ayudará al estudiante a razonar, participar y sentirse motivado al realizar 
cualquier actividad a realizar en clase. 
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Ventajas del Trabajo en Equipo 
 No cabe duda de que no es fácil trabajar en equipo, sin embargo se puede aprender a 
trabajar cooperando de manera eficaz y en un entorno agradable y de confianza. 
(Jacques & Jacques, 2007) mencionan que el trabajo en equipo 
estimula y motiva cuando se implican todos los participantes. 
Permite abordar más facetas en menos tiempo si todos los 
miembros son eficientes. El resultado del trabajo en equipo puede 
ser más completo y creativo que el trabajo individual. Pág 10 
• Posibilita una valiosa oportunidad de alcanzar objetivos educativos de alta calidad. 
• Fomenta la colaboración, así como la motivación 
• Desarrolla la seguridad de los alumnos y una participación activa en los aprendizajes 
• Prepara a los alumnos para el trabajo activo 
• Desarrolla un entorno de trabajo acogedor y que ofrece apoyo 
• Facilita la cohesión aportando diferentes puntos de vista y habilidades 
• Guía hacia soluciones creativas e innovadoras ante problemas complejos. 
• Anima a los alumnos a asumir retos 
• Da a los alumnos una oportunidad para practicar distintos roles o papeles dentro de un 
grupo. 
• Desarrolla otras habilidades como gestión del trabajo, gestión del tiempo, 
• Resolución de problemas, comunicación, solución de conflictos, negociación de acuerdos y 
decisiones, 
• Puede llevar a resultados muy altos. 
 
Técnicas Grupales 
La mayor parte de nuestras vidas se desenvuelve en un entorno de compartir, intercambiar y 
desarrollar aptitudes en contexto social.  
(Urbano & Yuni, 2005) destacan que las técnicas grupales están 
cimentadas científicamente y probasadas por la experiencia, 
enseñan en forma experimental y aumentan la energía natural del 
grupo. Son instrumentos o medios para el logro de los objetivos, 
dan las estructuras necesarias para la consecución de los mismos. 
Pág 14 
Las técnicas están constituidas por diversos elementos que dirigen a los distintos grupos a 
alcanzar sus metas. Entre las principales se encuentran: 
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Los Juegos Educativos 
Utilizar juegos educativos ayuda a estimular los procesos mentales a la vez que los 
estudiantes se divierten y aprenden. 
(Bañeres, El Juego como Estrategia Didáctica, 2008) afirman que los 
juegos educativos son un importante instrumento de socialización  
y comunicación, es uno de los caminos por los cuales las personas 
se incorporan orgánicamente a la sociedad a la que pertenecen. 
Pág 16 
Los juegos educativos le sirven al docente para fortalecer el trabajo grupal de sus estudiantes 
a la vez que los motiva a participar activamente y mantener un autoestima elevada. Dichos juegos 
ayudan a que los estudiantes desarrollen sus habilidades sociales.  
 
Role-playing (Juegos de Roles) 
 
El role play también conocido como  desempeño de papeles,  consiste en la caracterización 
de un hecho o situación mediante el cual los participantes asumen determinado papel. Esta 
actividad  requiereuna participación activa por parte de los estudiantes. A través de un estilo similar 
al juego, estas actividades sirven como modelos simplificados de situaciones reales.  
Según(Bañeres, El Juego como Guía Didáctica, 2008) el juego de rol 
permite tener una visión diferente de las situaciones ya que se 
debe ocupar el lugar de otra persona ya que puede tener un 
planteamiento distinto al nuestro. La realización de la técnica del 
juego de rol es altamente participativa ya que posibilita el que por 
grupos puedan intervenir todos los miembros del grupo – clase, 
debiendo ser la función del profesor de moderador. Pág 126 
En un ambiente relajado, esta actividad ofrece la oportunidad a las estudiantes de asumir 
papeles o practicar habilidades que de otra manera no las ejercitarían por vergüenza o miedo a las 
consecuencias en la vida real. Este tipo de actividades permiten que los alumnos pierdan el temor a 
expresarse en público. 
(Cuervo & Diéguez, 2011) afirman que es una técnica de 
animación muy conocida. En pocas palabras consiste en asumir 
un papel distinto al que uno es en realidad e intentar comprender 





• Despierta el interés del público hacia el tema. 
• Motiva la participación y la expectativa en el tema a tratar. 
• Facilita el compromiso emocional. 
• Facilita el debate o diálogo posterior al representar distintos tipos de posturas. 
• Permite la interacción entre el profesor y los estudiantes. 
 
Lluvia de Ideas 
Es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un 
tema o problema determinado.  La lluvias de ideas (Brainstorming), es una técnica de grupo para 
generar ideas originales en un ambiente relajado.Esta herramienta fue creada en el año 1941, por 
Alex Osborne 
(Winter, Manual de Trabajo en Equipo, 2000) dice que la lluvia de 
ideas es una herramienta de creatividad bastante empleada en el 
trabajo de grupo y en la que un equipo genera y clarifica una lista 
de ideas. Se basa en una idea que da lugar a otra y a otra hasta 
que el grupo consigue riqueza de información. Pág 19 
Esta técnica permite la libre expresión de las ideas de los participantes sin restricciones o 
limitaciones con el propósito de producir el mayor número de datos, opiniones o soluciones sobre 
algún tema. 
El Debate 
El debate es una forma de discusión formal y organizada que se caracteriza por enfrentar dos 
posiciones opuestas sobre un tema determinado. 
(Cristina Muñoz García, 2011) afirman que se trata de una técnica 
en la que dos o más personas discuten sobre un tema, situación, 
problema que por lo general suele ser interesante, de interés 
público, importante o polémico con el fin de conocer todos los 
aspectos relevantes a través de las exposición de las opiniones que 
sobre el tema tienen todos los integrantes del grupo. Pág 194 
El debate es el intercambio de opiniones críticas, que se lleva acabo frente a un público y con 





Un panel se define como una reunión entre varias personas para tratar temas específicos.  
Los mismos exponen sus puntos de vista y opiniones sobre el tema que se está tratando. 
(Vanderslice & García Bacete, 2006) aseguran que los paneles 
tienen dos finalidades importantes, transmitir información y 
permitir que los participantes tomen decisiones sobre su propio 
aprendizaje. Al aportar diferentes puntos de vista, los paneles 
pueden ser más informativos que los invitados individuales, 
además el proceso de planificación implica que los participantes 
tomen decisiones, actúen por sí mismos, aprendan y practiquen 
diversas habilidades. Pág 100 
En el panel las personas están en capacidad de transmitir información, y expresan sus 
opiniones aportando así a la construcción del conocimiento. 
Otro grupo de técnicas utilizadas para trabajar en equipo y que son consideradas como 
mecanismos didácticos para el profesor son: 
 
Grupos de Discusión 
Un grupo de discusión permite recabar información de un tema determinado de interés.  
Considerado como un intercambio que se da en los individuos "cara a cara", donde todas estas 
personas o individuos poseen un interés común para discutir un tema en particular y resolver un 
problema o adquirir una información específica. 
 
Según (Hung, 2005)  Un grupo de discusión es un grupo en el que 
las personas que se sientan alrededor de una mesa redonda (para 
que nadie tenga una posición privilegiada) y un moderador. Pág 
38 
Esta técnica de participación grupal consiste el intercambio de temas libres o conversación 
organizada sobre un tema.  Todo esto bajo un clima de espontaneidad, libertad de acción, buen 
humor, guiado solo por las reglas generales que rigen el proceso, las cuales son punto clave para 





Esta técnica brinda la oportunidad y exponer y enfocar diferentes puntos de vista, hechos y 
actitudes sobre un tema, permitiendo la interacción entre los participantes. 
(González Nuñez, Monroy, & Kupferman Silberstein, 2004) afirman 
que la mesa redonda crea interés en el auditorio hacia los temas 
de discusión y motiva al grupo mayor hacia el pensamiento o la 
acción constructiva. Su éxito depende en gran parte del 
moderador y los integrantes de la mesa. Pág 82 
En una mesa redonda, todos los participantes tienen los mismos derechos y oportunidades 
para emitir su opinión. En este tipo de técnicas el estudiante tiene la posibilidad de expresas sus 
ideas de forma espontánea y natural, y de aportar con sus puntos de vista. 
 
De acuerdo con Jiménez (2003), un aspecto ideal para el trabajo en equipo y donde los 
estudiantes se van a motivar es la clase lúdica, entendida como “una actitud, una predisposición 
frente a la vida, frente a la cotidianidad. 
Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en esos 
espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado 
de la distensión que producen actividades simbólicas e 
imaginarias como el juego, el sentido del humor, el arte, y otra 
serie de actividades que se producen cuando interactuamos sin 
más recompensa que la gratitud que producen dichos eventos. 
(Jiménez, 2003: p.16-17).  
 
Gordon (1997), por su parte, considera los siguientes puntos como fundamentales para 
mejorar la calidad grupal:  
• Consolidar el grupo. Cada uno de los miembros del equipo debe asegurarse de que 
forman un todo en la ejecución de la tarea. 
 
• Mejorar el proceso del grupo. Los integrantes hacen su mejor esfuerzo y aportan 
sus conocimientos usando las estrategias indicadas para la ejecución de la tarea. 
 
• Aprovechar las ventajas de la diversidad. Los integrantes emplearán las virtudes 




• Reducir los conflictos disfuncionales. Cada miembro del equipo debe mostrar 
respeto hacia las ideas o aportaciones del resto del grupo y evitar altercados o 
disputas. 
Los elementos para lograr un buen trabajo en equipo, que los autores antes mencionados han 
destacado, podrían resumirse de la siguiente manera: complementariedad, coordinación, 
comunicación, confianza, armonía, disciplina y compromiso. 
 
Pasos para desarrollar una Actividad Grupal 
 
(Andueza, Dinámica de Grupo en Educación, 1995)afirma que las 
técnicas de dinámica de grupo, son más bien medios y no fines que 
proporcionan más que conocimientos, los medios para llegar al 
conocimiento. Son técnicas vivenciales, ya que favorecen la 
comunicación enseñan a vivir y a convivir, tratan acerca de la 
adquisición de capacidades, habilidades y aptitudes. Pág. 132 
En las actividades grupales el docente debe tomar en cuenta que cada actividad está 
encaminada a desarrollar su expresión oral, Las etapas de una actividad grupal son:  
• El profesor selecciona una situación para su análisis, y de los cuales, a través de 
métodos seleccionados, se llegarán resultados o conclusiones.  
 
• Se proporciona un enunciado a los estudiantes de preferencia antes de la clase. 
 
• Se da lectura del ejercicio para aclarar posibles dudas. 
 
• La resolución del ejercicio en colaboración de todos para la búsqueda de la solución, 
discusión y análisis de los resultados obtenidos.  
La participación activa de los estudiantes en la resolución de un ejercicio facilita el 
aprendizaje y la capacidad de resolución de los problemas. El profesor realiza una tarea de 
asesoramiento y guía en la búsqueda de soluciones adecuadas a la cuestión planteada.  
Las actividades grupales permiten poner al alumno interactuar en el entorno escolar y 
participar activamente con sus compañeros. 
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Utilidad del Trabajo Grupal en Clases 
 
• Ayuda a los estudiantes a discutir y a esclarecer las dificultades que surgen en clases. 
 
• Da  la oportunidad de formular preguntas, ayuda a la comprensión del tema de la 
clase, y así es posible que los estudiantes tengan un contacto más personal con su 
profesor 
• Promueven un pensamiento más crítico y más lógico, ayudar a los estudiantes a 
resolver problemas y a hacer aplicaciones prácticas de las teorías.  
 
(Martínez & Salvador, 2005)dicen que recientes investigaciones 
realizadas en diferentes países ponen en evidencia las ventajas del 
trabajo en equipo ya que facilita una mayor implicación, 
motivación y capacidad de las personas para solucionar sus 
problemas, y además origina una mayor calidad en los servicios y 
una mejor orientación hacia los resultados. Pág 12 
 
La mayor parte de técnicas de enseñanza a pequeños grupos consisten en actividades 
centradas en los alumnos y una participación activa de los mismos.  
 
El Trabajo Activo 
 
El aprendizaje que se produce cuando los estudiantes hacen algo más que escuchar a su 
profesor y tomar notas. Los estudiantes deben: implicarse en su propio aprendizaje participando 
activamente en él, recibir información, pero también buscarla, estudiarla autónomamente y 
aplicarla en la resolución de problemas, observar por su cuenta, obtener información, realizar 
ejercicios formativos y reflexionar acerca de lo que hacen y aprenden.  
Los estudiantes en el aula de clase deben convertirse en participantes activos. Existen tres 
elementos importantes dentro del trabajo activo y son: 
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Planificación: Toda actividad que va a realizar el docente en el aula de clase debe ser 
previamente planificada.  El docente debe estar en capacidad de organizar previamente el 
conocimiento a desarrollar en el aula de clase con sus estudiantes. 
Motivación: El alumno requiere de motivación al realizar cualquier actividad en clase. La 
motivación es una manera de hacer que el alumno se sienta seguro. 
Compromiso: Los estudiantes deben sentirse comprometidos con cada actividad que el 
docente proponga en el aula de clase. Si existe compromiso por parte de los estudiantes los 
resultados a obtener serán buenos. 
Expresión Oral del Inglés 
 
Definición de la comunicación oral 
La comunicación oral es la habilidad de ensamblar oraciones en lo abstracto que se producen 
y se adaptan a las circunstancias del momento. Esto es, tomar decisiones rápidas, integrándolas 
adecuadamente, y ajustándolas de acuerdo con problemas inesperados que aparecen en los 
diferentes tipos de conversación.  
 
Según (O'Maley & Valdez, 1996) La producción oral se refiere a la 
habilidad de negociar significados entre dos o más personas que 
están relacionadas al contexto donde ocurre la conversación. Pág 
57 
 
La producción oral es un proceso interactivo donde se construye un significado que incluye 
producir y recibir, además de procesar información. La forma y el significado dependen del 
contexto donde se da la interacción, incluyéndose los participantes, sus experiencias, el medio 
ambiente y el propósito de comunicarse. (Yule, 1983) 
 
La comunicación es el acto por el cual  dos o más personas establecen contacto que les 
permite transmitir información. Esta comunicación tiene diversos elementos que facilitan o 












Fuente: La Investigadora 
Emisor: la persona que emite un mensaje.  (Quién) es la persona que proporciona la información, 
es la fuente de donde emanan los mensajes. Es la persona que quiere comunicarse, entregar 
algo personal. 
(Muñoz García, Crespí Rupérez, & Angrehs, Habilidades Sociales, 
2011)mencionan que el emisor es considerado como punto inicial 
del proceso, que elige y selecciona los signos adecuados para 
transmitir su mensaje, codificándolos para poder enviarlo de 
manera entendible al receptor. Pág 29 
Receptor: la persona que recibe el mensaje.(A quién) es el que recibe la información, es a quien se 
le proporciona el mensaje, es la persona que sabe escuchar, que entiende lo que el otro le está 
diciendo y que es capaz de emitir una respuesta. 
(Muñóz García, Crespí Rupérez, & Angrehs, 2011)definen al 
receptor como a quien se destina el mensaje. Realiza un proceso 
inverso al del emisor ya que en lugar de codificar el mensaje debe 
descifrarlo e interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer. 
Pág 29 
Mensaje: la información que quiere ser transmitida.  (Qué se dice) es el contenido de la 
comunicación. Comprende el tema, la realización de lo que se dice en torno a ese tema, y la forma 
en que es expresado. 
(Muñoz García, Crespí Rupérez, & Angrehs, Habilidades Sociales, 
2011)afirman que es el contenido expresado por el emisor que se 
desea transmitir al receptor. El mensaje en la información 
debidamente codificada. Pág 29 
Canal: medio por el que se envía el mensaje.es el soporte de la información, que puede ser la voz 
humana, la televisión, la radio, la prensa escrita, así como los medios de enseñanza. Es el 
intermediario utilizado para transmitir la información. 
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(García Muñoz, Crespí Rupérez, & Angrehs, 2011)creen que es la 
vía, conducto o soporte por el que el mensaje llega al receptor. 
Cuando nos referimos al canal, también solemos utilizar el 
término “medio” y su uso adecuado puede facilitar 
considerablemente el proceso comunicativo. Pág 30 
Código: signos y reglas que se emplean para enviar el mensaje.es un proceso mediante el cual el 
emisor prepara el mensaje para que pueda ser comprendido por el perceptor, para lo cual se vale de 
sus conocimientos, de las características del canal que va a emplear, de las exigencias del público al 
que va a dirigirse, de las particularidades del lenguaje que va a utilizar. 
(García Muñoz, Crespí Rupérez, & Angrehs, Habilidades 
Sociales, 2011)afirman que Es el conjunto de signos y reglas que 
debidamente combinados permiten al emisor transmitir su 
mensaje de manera que el receptor pueda recibirlo y entenderlo. 
Es fundamental que para que se produzca comunicación, tanto el 
emisor como el receptor manejen el mismo código. Pág 30 
 
Formas de Expresión Oral 
 
Existen dos formas de expresión oral que son: 
• Espontánea o natural. 
• No espontánea o reflexiva. 
 
Expresión Oral Espontánea 
 
Cuando el alumno adquiere el conocimiento de manera espontánea, estos disfrutan el 
momento y se dejan llevar por los acontecimientos, tienden a actuar primero y pensar después. 
Estos estudiantes aprenden mejor cuando se lanza una actividad que represente un desafío. Son 
alumnos de mente abierta y quienes realizan con entusiasmo las tareas que se les propone.No 
requiere preparación previa (en algunos casos).  Es inmediata. Sus formas más usadas son: la 




Expresión Oral Reflexiva 
 
Cuando el estudiante adquiere el conocimiento de manera reflexiva tiende adoptar la postura 
de un observador que analiza sus experiencias desde muchas perspectivas distintas, recopila datos y 
los analiza detalladamente antes de llegar a una conclusión. Estos alumnos primero piensan, 
organizan y por último actúan. Toman la precaución de expresarse de manera.Es más compleja y 
elaborada.  Requiere preparación previa.  Sus formas más usadas son: la exposición y la 
disertación. 
La expresión oral espontanea o reflexiva son los medios por los cuales podemos 
comunicarnos, expresar nuestras ideas, emociones, agradecer, quejarnos además de socializar con 
otras personas. 
La expresión oral conlleva varios factores a tomar en cuenta: 
 
• Los objetivos de la clase se enfocan en todos los componentes (gramática, discurso, 
funciones, sociolingüística y estrategias) de la competencia comunicativa. 
 
• Las técnicas del lenguaje son diseñadas para captar la atención en la pragmática, 
autenticidad y las funciones del idioma con un propósito significativo. 
 
• En una clase comunicativa los alumnos tienen que usar el idioma productiva y 
receptivamente en contextos aún no practicados fuera del salón de clase. Es por esto que 
las actividades en clase deben equipar al alumno con las habilidades necesarias de 
comunicación en esos contextos. 
 
• Los alumnos pueden enfocarse en su proceso individual de aprendizaje, puesto que se 
les da la oportunidad de entender sus propios estilos para lograrlo, además, se desarrollan 
estrategias adecuadas para un aprendizaje autónomo. 
 
 
• El papel del maestro es de facilitador y guía, no de aquél que todo lo sabe y es el único 
poseedor del conocimiento. Es por esto que los alumnos son motivados a construir 




Por último, es necesario mencionar que una clase comunicativa, además de lo que menciona 
Brown como elementos de apoyo, tales como la autonomía y las estrategias, también debe de 
considerar importante a la motivación, ésta es imprescindible para crear un ambiente ideal de 
aprendizaje en el que se incluyen elementos muy variados, como dibujos, películas, tareas 
significativas para el alumno, variedad de actividades, actividades lúdicas, la competencia, etcétera. 
 
Lenguaje  no verbal 
El lenguaje no verbal surge de nuestro cuerpo y que no depende de las palabras que se dicen. 
(Delgado M. V., Técnicas de Comunicación Oral, 1999)afirma que 
con la mirada, los gestos, los movimientos de la cabeza y de las 
manos, y con la actitud corporal, el hablante puede subsanar las 
dificultades expresivas de la palabra oral y enriquecer o enfatizar 
su mensaje. Pág 19 
En muchas ocasiones, una persona es simpática no por la manera de hablar, sino porque 
cuando habla sonríe, nos escucha activamente o se ríe de nuestras ocurrencias. Los elementos del 
lenguaje no verbal son: 
Postura: Es necesario que el orador establezca una cercanía con su auditorio. Por eso debe evitarse 
la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo.  
(Muller Delgado, Técnicas de Comunicación Oral, 1999)El control 
que el orador tenga de su cuerpo influye directamente en la 
comunicación oral. Si el cuerpo está relajado,, libre de tensiones el 
orador puede moverse con naturalidad al mismo tiempo que 
manifiesta seguridad en sí mismo e interés  y disponibilidad al 
auditorio.Pág 84 
 
En muchas ocasiones el hablar de pie o sentado, dependerá de la actividad a realizarse en 
clase. El profesor debe ser consciente que cualquier movimiento corporal ante sus estudiantes 
genera una transferencia, y esta puede ser positiva o negativa. Por lo tanto el profesor deberá estar 
en la capacidad de decidir su postura correcta.  
Mirada: De todos los componentes no verbales, la mirada es la más importante. El contacto ocular 
y la dirección de la mirada son esenciales para que la audiencia se sienta acogida.  
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Es importante mirar al estudiante. Delante de un auditorio lo mejor es pasear la vista por 
todo él, de forma pausada. De esta manera se puede ir comprobando el impacto de la explicación y 
el grado de atención que despierta.Si se dirige al público mirando a cualquier otra parte donde 
podamos esquivar las miradas de la gente, parece que se tiene miedo de comprobar que nos miran. 
El auditorio también puede pensar que no existe interés en comunicarse y esto anula 
inmediatamente la eficacia del mensaje. 
 
(Muller Delgado, Técnicas de Comunicación Oral, 1999)Cualquier tipo de 
comunicación oral se vuelve insoportable si el emisor no mira a su 
interlocutor mientras le habla, ya que este necesita sentir que sus 
palabras van dirigidas hacia el. Además si el emisor no lo mira, el 
receptor se distrae con más facilidad y puede llegar incluso a dudar del 
emisor y de su mensaje. Pág 83 
 
Mirar a la audiencia es una forma de mantener la atención, la persona que percibe nuestra 
mirada, experimenta la sensación de que se le habla a ella, por el contrario si un sector no recibe 
nuestra mirada, tendrá la sensación de que no le tenemos en cuenta. 
 
Gestos:Mehrabian calculó que el 55% de lo que se comunica se hace mediante gestos.  La persona 
que expresa una idea por medio del lenguaje oral se apoya en movimientos corporales y la 
gesticulación o expresión facial, y los relaciona con la situación de comunicación, ya sea para 
reforzarla, contradecirla o sustituirla. 
 















Lenguaje  Verbal 
Según(Fonseca Yerena, 2005)Con el lenguaje verbal, las ideas se 
traducen en palabras. Las palabras tienen que ver con los cambios 
de pensamiento y con la evolución de nuestros pueblos en todas 
sus actividades, tales cambios influyen en los distintos modos de 
decir o nombrar las cosas. Pág 4 
Al momento de comunicarse, se debe usar un lenguaje que se adapte al receptor. Los 
pensamientos pueden ir más deprisa que las palabras, y se acaba diciendo lo que no se quiere. Los 
elementos del lenguaje verbal son: 
Voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A través de la voz se pueden 
transmitir sentimientos y actitudes.  
(Muller Delgado, Técnicas de Comunicación Oral, 1999)afirma que 
la voz es uno de los mejores instrumentos con que puede contar el 
orador, por lo que este debe aprender a utilizarla correctamente. 
Una voz bien modulada, sonora y agradable, le facilita al orador 
comunicarse con sus receptores, y le garantiza que estos lo 
escuchen con interés y satisfacción. Pág 89 
El tono de la voz es un elemento importante al momento de transmitir pensamientos o ideas, 
se debe buscar un tono adecuado para que se entienda fácilmente. Un tono alto puede mostrarse un 
tanto agresivo e incluso puede llegar a intimidar a las personas que  están escuchando, por el 
contrario un tonomuy bajo provoca que la persona que  está escuchando pierda muy fácilmente el 
interés en la actividad a realizarse. Un adecuado tono de vos hará que lo que exprese el estudiante 
sea comprendido en su totalidad. 
Dicción:El hablante debe tener un buen dominio del idioma. Tal conocimiento involucra un 
adecuado dominio de la pronunciación de las palabras, la cual es necesaria para la comprensión del 
mensaje. Además es necesario que el estudiante tenga una fluidez adecuada al momento de 
expresarse. 
(Fournier Marcos, 2002)afirma que es el arte de articular y 
pronunciar las palabras, de emitir con claridad todos los sonidos 
tanto vocálicos como consonánticos. La dicción significa 
pronunciar con toda claridad las palabras con las que 
construimos los mensajes que deseamos transmitir. Pág 122 




La pronunciación: es el soporte de la transmisión de la información oral y por tanto, el elemento 
que condiciona la inteligibilidad del mensaje. La pronunciación transmite el mensaje oral, de forma 
que puede facilitar o dificultar al oyente el reconocimiento de las palabras. Por tanto, la 
importancia comunicativa de la pronunciación reside en que otorga inteligibilidad al texto oral del 
que forma parte. 
Fluidez: son vistas como principios complementarios subyacentes a las técnicas comunicativas. En 
ocasiones, la fluidez puede tener más importancia que la exactitud, pues mantiene a los alumnos 
significativamente enfrascados en el uso del lenguaje.Es utilizar las palabras de manera espontánea 
natural y continua. 
 
(Fournier Marcos, Comunicación Verbal, 2002) afirma que es la 
facilidad en la expresión. Para esto es necesario conocer bien el 
tema, el material de apoyo que se va a utilizar, tener vocabulario 
amplio, confianza y evitar las muletillas. Pág 122 
 
Vocabulario: Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor pueda entender. Mientras el 
estudiante conozca el suficiente vocabulario, su intervención en clase será mucho mejor. Del 
repertorio de palabras que se almacenanen la mente, se debe seleccionar aquellas que expresen 
claramente el contenido de los mensajes y que a la vez sean entendidas por los receptores, 
considerando el grado cultura, social y psicológico que ellos poseen. 


















Definición de Términos Básicos 
 
Actitud: Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una forma determinada 
delante de una idea, una persona o un hecho concreto. Implica la tendencia a la acción directa, a 
favor o en contra del objeto. Las actitudes, junto con los valores y las normas, constituyen uno de 
los tres tipos de contenidos de enseñanza establecidos en el currículum. 
Actividades escolares: Ejercitaciones que forman parte de la programación escolar y que 
tienen por finalidad proporcionar a los alumnos la oportunidad de vivenciar y experimentar hechos 
o comportamientos tales como pensar, adquirir conocimientos, desarrollar actitudes sociales, 
integrar un esquema de valores e ideales y conseguir determinadas destrezas y habilidades 
específicas. 
Actividades de evaluación: Actividades concretas con las que se evaluara a los alumnos 
para ver si han alcanzado los objetivos previstos. 
Acto didáctico: Es la actividad que pone en relación al que enseña con el que aprende 
(García Hoz). 
Alumno: Del latín alumnum, de alere, alimentar. El alumno es la persona, respecto del que 
la educó. Es el discípulo respecto de su maestro.  
Aprender: Proceso mediante el cual el individuo adquiere conocimientos, conductas, 
habilidades y destrezas. Aprender es conocer una cosa por medio del estudio o de la experiencia. Es 
fijar algo en la memoria.  
Aprender a aprender: Adquirir una serie de habilidades y estrategias que posibiliten 
futuros aprendizajes de una manera autónoma. 
Aprendizaje: Cualquier tipo de cambio en la conducta, originado o producido por la 
experiencia. No es únicamente almacenar información, sino que abarca a la persona, y la lleva a 
actuar, a percibir y a comprender las cosas de distinta manera.  
Acción de aprender algún arte u oficio. Conjuntos de conocimientos, prácticas etc. Se 
denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimiento, habilidades, valores y actitudes 
posibilitando mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 
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Aprendizaje mecánico: Aprendizaje en el que aquello que se aprende, generalmente de 
forma memorística y repetitiva (opuesto a memorización comprensiva), no es posible que sea 
utilizado de forma distinta o en situaciones diferentes a aquellos en las que se ha aprendido. 
Generalmente son aprendizajes poco sólidos, sin arraigo en la estructura cognitiva del sujeto y 
condenados, por lo general, al rápido olvido. 
 
Aprendizaje por descubrimiento: Aprendizaje en el que el alumno construye sus 
conocimientos asumiendo una actitud protagonista, sin la ayuda permanente del enseñante que 
puede, no obstante, guiar el proceso y facilitar medios. Esta forma de entender el aprendizaje 
requiere un método de búsqueda activa por parte del que aprende, que puede apoyarse en 
estrategias relacionadas con el método inductivo o con el hipotético-deductivo. 
 
 
Aprendizaje significativo: Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer la 
incorporación efectiva a la estructura mental del alumno de los nuevos contenidos, que así 
pasan a formar parte de su memoria comprensiva. El aprendizaje significativo opera mediante 
el establecimiento de relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos del alumno y 
el nuevo material. Este proceso exige: que el contenido sea potencialmente significativo, 
tanto desde el punto de vista lógico como psicológico, y que el alumno esté motivado. 
Asegurar que los aprendizajes escolares respondan efectivamente a estas características, se 
considera en la actualidad principio de intervención educativa. 
Aprendizaje participativo: Es la forma más práctica, completa y nutritiva para 
adquirir conocimientos en cualquier área. En particular en la adopción de tecnologías, el 
contacto entre especialistas, entusiastas e instructores, que enriquece la experiencia  
Aprendizaje social: Proceso de adquisición de valores, normas, formas de 
comunicación e interacción, actitudes, conductas diversas, hábitos,  capacidades y 
conocimientos que se realiza desde el nacimiento en función de su práctica concreta como 
integrante de una determinada clase y en un contexto sociocultural específico. 
Autoevaluación: Tipo de evaluación caracterizada conforme al agente que la lleva a efecto. 
En ella, un mismo sujeto asume el papel de evaluador y evaluado (el profesor evalúa su actuación 
docente, el alumno evalúa su propia actividad de aprendizaje, etc.) Es muy importante que, de 
manera gradual, se estimule al alumno para que vaya formulando opiniones sobre su propio trabajo, 
puesto que constituye una variable clave en la autorregulación del aprendizaje de conceptos, 
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procedimientos y actitudes y por tanto, en el desarrollo de las capacidades de aprender a aprender, 
aprender a ser persona y aprender a convivir. 
Capacidad: Poder que un sujeto tiene en un momento determinado para llevar a cabo 
acciones en sentido amplio (hacer, conocer, sentir...). Los objetivos educativos presentes en el 
Diseño Curricular Prescriptivo se formulan en términos de capacidades, puesto que se considera 
que la educación debe orientarse más que a la adquisición de comportamientos específicos por 
parte de los alumnos, hacia el desarrollo de competencias globales, que pueden manifestarse 
mediante comportamientos diversos que tienen en su base una misma capacidad básica. Las 
capacidades pueden ser de distinto tipo, y una educación integral deberá por tanto trabajar en el 
desarrollo de capacidades cognitivas o intelectuales, psicomotrices, de equilibrio personal o 
afectivas, de interrelación y de inserción social. 
Conocimiento: Acción y efecto de conocer. Sentido, dominio de las facultades en el ser 
humano. 
Creatividad: Entendida ésta como un proceso que logra el cambio de percepciones y 
conceptos. Las ideas creativas que se generen deben revisarse en retrospectiva y serán valiosas si 
son útiles si su planteamiento permite ponerlas en práctica. 
Conocimientos previos: Conjunto de concepciones, representaciones y significados que los 
alumnos poseen en relación con los distintos contenidos de aprendizaje que se proponen para su 
asimilación y construcción. Los alumnos se valen de tales conocimientos previos para interpretar la 
realidad y los nuevos contenidos, por lo que resulta necesario identificarlos (en muchos casos serán 
parciales, erróneos) y activarlos, para convertirlos en punto de partida de los nuevos aprendizajes. 
(Ver partir del nivel de desarrollo del alumno). 
Contenido: Elemento del currículum que constituye el objeto directo de aprendizaje para los 
alumnos, el medio imprescindible para conseguir el desarrollo de capacidades. Tradicionalmente ha 
sido utilizado con una significación restrictiva, equivalente a concepto. Los programas establecidos 
a partir de la aprobación de la LOGSE amplían este significado, por lo que distinguen y recogen 
tres dimensiones en el contenido: concepto, procedimiento y actitud.  
Contexto: A la hora de realizar cualquier proyecto, sobre todo el Proyecto curricular de 
centro, hay que tener en cuenta tanto la realidad extraescolar que rodea la actividad educativa tanto 
la misma realidad escolar. 
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Desarrollo de capacidades: Es un proceso de aprendizaje en curso por el cual los 
individuos, las personas aumentan sus capacidades para cumplir funciones básicas, identificar 
oportunidades, resolver problemas, definir y alcanzar objetivos de una manera eficaz, eficiente y 
sostenible. 
Destreza: Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo. Capacidad o habilidad 
para realizar algún trabajo. 
Didáctica: Ciencia que estudia la metodología de la enseñanza. Consiste en la selección de 
procedimientos para enseñar. Metodología de construcción que conduce a la comprensión. 
Dinámicas Participativas: Técnicas de contexto grupal que forman parte de los Recursos 
Didácticos, tendientes a la acción colectiva para generar el conocimiento. 
Educación: La educación consiste en un conjunto de prácticas o actividades ordenadas a 
través de las cuales un grupo social ayuda a sus miembros a asimilar la experiencia colectiva 
culturalmente organizada y a preparar su intervención activa en el proceso social.  
Educación secundaria:  Es la etapa de formación de los individuos en la que se desarrollan 
las habilidades del pensamiento y las competencias básicas para favorecer el aprendizaje 
sistemático y continuo, así como las disposiciones y actitudes que regirán su vida. Una de las 
definiciones más interesantes nos la propone uno de los más grandes pensadores, Aristóteles: "La 
educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético." 
Enseñar: Acto por el cual el docente pone al alcance del estudiante el objeto de 
conocimiento para que este lo comprenda. 
Escuchar: Capacidad de las personas para prestar atención a los sonidos de su entorno.  El 
profesor debe preocuparse por insistir en que los alumnos escuchen los diferentes sonidos que 
posee una lengua extranjera. 
Evaluación: La evaluación constituye el elemento clave para orientar las decisiones 
curriculares, definir los problemas educativos, acometer actuaciones concretas, emprender procesos 
de investigación didáctica, generar dinámicas de formación permanente del profesorado y, en 




Habilidades Lingüísticas: Son las habilidades de leer, hablar, escuchar y escribir Junto con 
las metodológicas y metacognitivas, las habilidades lingüísticas y psicolingüísticas son aspectos 
necesarios para poder desarrollar el proceso de automatización del aprendizaje. 
Hablar: Es una actividad productiva. Se la utiliza para transmitir información.  Su 
característica principal es la de utilizar un sistema de sonidos con significado.  Para el desarrollo de 
esta habilidad, el profesor debe proporcionar una excelente manera de enseñar que le pueda servir y 
ofrecer amplias oportunidades para la práctica oral.  
Herramientas: Conjunto de instrumentos que el docente utiliza para impartir sus clases 
Integración: Complejo conjunto de medidas y acciones (de ordenación académica, recursos 
didácticos y actividades de formación y cambio de actitudes) dirigidas a hacer posible la 
escolarización y la educación (en el pleno sentido del término) de alumnos con necesidades 
educativas especiales en los centros ordinarios de las diferentes etapas. 
Leer y Escribir: Se utiliza para transmitir información se caracteriza por utilizar un sistema 
grafológico con significado.  Igual que para desarrollar la habilidad de hablar, el profesor debe 
proporcionar modelos de lenguaje escrito en forma de textos y ofrecer una práctica guiada 
adecuada al comienzo, la misma que se tornará más libre posteriormente. 
Lenguaje: Ellenguajees una capacidad humana con la que todos nacemos y que nos permite 
aprender y utilizar al menos un sistema de comunicación —oral, gestual, visual, etc.— con los 
demás. 
Lengua: La lengua es un sistema de comunicación formado por un conjunto de elementos 
(fonemas, morfemas, palabras, oraciones y textos) que se oponen y relacionan entre sí, siguiendo 
unas reglas. Con estos elementos se crean mensajes que transmiten un contenido. Como decíamos, 
la lengua se manifiesta de forma oral y escrita. 
Metodología: La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, 
de forma global, la acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y profesores, 
utilización de medios y recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios, 
agrupamientos, secuenciación y tipo de tareas, etc.  
Metodología Activa: La tendencia actual al constructivismo interactivo, implica partir de 
los conocimientos que el alumno que ya adquirido o ir construyendo nuevos saberes vinculados con 
su propia realidad. 
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Motivación: La motivación por aprender, y en particular por construir ciertos aprendizajes 
es un complejo proceso que condiciona en buena medida la capacidad de aprender de los alumnos. 
La motivación depende en parte de la historia de éxitos y fracasos anteriores del alumno en tareas 
de aprendizaje, pero también del hecho de que los contenidos que se ofrezcan a los alumnos posean 
significado lógico y sean útiles para ellos. 
Objetivos didácticos: Expresión de los objetivos educativos que orientan los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en el nivel correspondiente a las programaciones de aula. Se expresan como 
formulaciones concretas de las capacidades presentes en los objetivos generales, de modo que 
permiten la selección de contenidos, actividades, recursos, etc. de las unidades didácticas, y 
constituyen el referente inmediato para la evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje de 
los alumnos. 
Objetivos generales: Los objetivos terminales "precisan el tipo y grado de aprendizaje que 
debe realizar el alumno a propósito de los contenidos seleccionados para adquirir, al finalizar el 
ciclo, las capacidades estipuladas por los objetivos generales y de área". 
Proceso: Acción de ir hacia adelante, conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o 
una operación artificial. 
Recurso didáctico: Genéricamente se puede definir como cualquier medio o ayuda que 
facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje, y por lo tanto, el acceso a la información, la 
adquisición de habilidades, destrezas, y estrategias, y la formación de actitudes y valores.  
Técnica: Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico, que, próximo a la 
actividad, ordena la actuación de enseñanza y aprendizaje. Concreta los principios de intervención 
educativa y las estrategias expositivas y de indagación. Entre ellas podemos distinguir técnicas 
para la determinación de ideas previas (cuestionarios, mapas cognitivos, representaciones 
plásticas, etc.) y técnicas para la adquisición de nuevos contenidos (exposición oral, debate y 









La presente investigación sustenta en la CONSTITUCIÓN DEL LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 
académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; 
la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.  
Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de 
educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del 
sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de 
autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 
autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 
saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.  
Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas 
politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música 
y artes, debidamente acreditados y evaluados. 
De acuerdo a la LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR Y REGLAMENTO 
CODIFICADO DE RÉGIMEN ACADEMICO DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR del 22 de enero de 2009 dice en el TÍTULO II - De La Formación Académica y 
Profesional - CAPÍTULO VI -Del Trabajo de Titulación o Graduación 
Art. 37 Los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente manera de acuerdo 
a los títulos o grados que se otorgan: 
37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 
universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 
conducente a una propuesta para resolver un problema o situación práctica, con características de 
viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, 
recursos, tiempos y resultados esperados. 
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De acuerdo a la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, publicada el 31 de 
Marzo de 2011. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES, CAPÍTULO PRIMERO, DEL 
DERECHO A LA EDUCACIÓN 
Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano fundamental garantizado en 
la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de los otros derechos 
humanos.  
Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, 
básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida, formal y no 
formal, todos los y las habitantes del Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará y 
garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.  
 
Sistema de  Variables 
 
Variable Independiente: Trabajo en equipo 
El trabajo en equipo, consiste en realizar una tarea específica, por medio de un grupo de 
personas, que conforman, a su vez, un grupo de trabajo. Es primordial en el trabajo en equipo, 
la unión y empatía entre los integrantes. Ya que en más de una oportunidad, será necesario 
comprender a otro integrante y, asimismo, apoyar las distintas ideas que vayan naciendo con el 
desarrollo de la tarea en cuestión. 
Variable Dependiente: Expresión Oral en el idioma Inglés 
Es un proceso interactivo donde se construye un significado que incluye producir y recibir, 
además de procesar información. La forma y el significado dependen del contexto donde se da 
la interacción, incluyéndose los participantes, sus experiencias, el medio ambiente y el 







Diseño de la Investigación 
Para ejecutar el presente trabajo es necesaria una investigación de campo en la Academia 
Militar SAUL’O para obtener información de acuerdo a los objetivos del proyecto. 
La  investigación está dirigida a una trabajo cuali-cuantitativo puesto que lo que se buscaes 
un desarrollo en la calidad y evaluación de la enseñanza-aprendizaje.  El objetivo de la 
investigación es descubrir el porcentaje de deficiencia en los estudiantes de  Octavos Año de 
Educación Básica, es exploratoria y descriptiva ya que  se realizó una minuciosa indagación 
describiendo el problema y estudio del mismo, y se evalúo la calidad de enseñanza- aprendizaje en 
los estudiantes de esta institución. 
El enfoque  de la investigación es cuali-cuantitativo, también conocida como enfoque 
mixto la cual combina y estudia el problema desde los  enfoques cualitativo y cuantitativo y 
aprovecha cada una de sus características.  
Según (Gómez M. M., 2006) El enfoque cuantitativo utiliza la 
recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 
investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía 
en la medición numérica, el conteo y el uso de la estadística para 
intentar establecer con exactitud patrones en una población. Pág 
60 
Un estudio cuantitativo elige una idea que transforma en una o varias preguntas de 
investigación. Los estudios cuantitativos llevan la esencia en su título,  cuantificar y 
aportar evidencias a una teoría que se tiene para explicar algo 
(Gómez, Introducción a la Metodología de la Investigación, 
2006)afirma que El enfoque cualitativo por lo común se utiliza 
primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. A 
veces no necesariamente se prueban hipótesis. Con frecuencia se 
basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, 
sin conteo. Pág 60 
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Los resultados de un estudio cualitativo son descripciones detalladas de 
situaciones, eventos personas interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. 
Por su nivel fue exploratoria  ya que no conocemos los factores del problema a investigar y 
descriptiva porque como su nombre lo indica describió al objeto de estudio, es decir las variables y 
las caracterizó. La investigación  fue documental ya que se necesitó de una serie de documentos 
que facilitaron la obtención de información necesaria para esta investigación y de campo por que 
permitió describir los hechos donde se originan, permite además el contacto directo con las 
personas involucradas para los efectos de la investigación, y  tuvo un diseño  no experimental ya 
que no se manipularon  las variables, y se estudió el problema de acuerdo a como se presentó, y por 
su recolección de datos fue transversal ya que la información se recogió en un periodo o momento 
determinado. 
Los pasos que se llevarán a cabo en el proceso de investigación son los siguientes:  
• Aprobación del plan.  
•  Diseño de los instrumentos.  
•  Validación de los instrumentos.  
•  Aplicación de la prueba piloto al5% de la muestra.  
•  Estudio de confiabilidad  
•  Aplicación del cuestionario validado.  
•  Tabulación de resultados.  
•  Conclusiones y recomendaciones.  
Consecutivamente se desarrollo el informe y la propuesta respectiva. 
 
Población y Muestra 
Dice Montiel Carloswww.poblacionmuestreo.com. Población es la totalidad del fenómeno 
a estudiar, donde las unidades de población poseen una característica común, la que se estudia y da 
origen a los datos de la investigación. Entonces, población es el conjunto de todas las cosas que 
concuerdan con una serie determinada de especificaciones. 
La población es el conjunto de individuos que tienen ciertas características o propiedades 
que son las que se desea estudiar.  
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La investigación se realizó en la Academia Militar SAUL’O, del Distrito Metropolitano de 
Quito, sector Norte de la ciudad, Parroquia de Calderón, Sector Carapungo, Barrio San José de 
Morán en alumnos de los Octavos Años de Educación Básica durante el año lectivo 2012-2013.  
Existen 100 estudiantes. Además existen 4 docentes en el Área de Inglés. 





Fuente: La investigadora 
 
Muestra 
En el desarrollo del presente trabajo se tomó en consideración la conceptualización de la 
muestra. Sierra B. (1998) al referirse a la muestra menciona: “una parte representativa de un 
conjunto o población debidamente elegida, que se somete a observación científica en 
representación del conjunto, con el propósito de obtener resultados válidos, también para el 
universo total investigado”. (p. 174). Al poseer de 100 estudiantes y cuatro profesores, número de 
estudiantes razonable no se procedió a realizar la fórmula del muestreo y  se trabajó con la 
población global. 
(Icart Isern, Fuentelsaz Gallego, & Pulpón Segura, 2006) dicen que la 
muestra es el pequeño grupo de individuos que realmente se estudiarán, 
es un subconjunto de la población. Para que se puedan generalizar los 
resultados obtenidos, dicha muestra ha de ser representativa de la 
población. Para que sea representativa se ha de definir muy bien los 
criterios de inclusión y exclusión y sobre todo se han de utilizar las 






POBLACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 
OCTAVO “A” “B” 45 55 100 
PROFESORES 1 3 4 
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Operacionalización de variables 
Cuadro No 2Operacionalización de Variables 
VARIABLES DIMENSIÓNES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO/TÉCNICA 
V.I.  TRABAJO EN EQUIPO se define 
como un número determinado de personas con 
destrezas complementarias que están 
comprometidas con un propósito común; un 
conjunto de metas de desempeño y un enfoque 

















Juego educativo 3 
Juego de roles 4 







V. D. EXPRESIÓN ORAL DEL INGLÉS:  
Llamado también proceso de comunicación 
mismo que consiste en la habilidad de 
ensamblar oraciones en lo abstracto que se 
producen y se adaptan a las circunstancias del 
momento.. La expresión oral es un proceso 
interactivo donde se construye un significado 
que incluye producir y recibir, además de 
procesar información. Puede ser espontánea o 
reflexiva, llegando a utilizar inclusive el 



























Técnicas e Instrumentos de la Investigación 
 
La técnica utilizada en esta investigación en la Academia Militar SAUL’O en los Octavos 
Años de Educación Básica fueron la técnica de la encuesta y su respectivo instrumento el 
cuestionario. 
Técnica de la Encuesta: Instrumento Cuestionario.- Esta destinado para obtener 
información a través de un listado de preguntas escritas que serán realizadas a los estudiantes de los 
Octavos Años de Educación Básica de la Academia Militar SAUL’O 
Salguero, Marco Antonio en su obra Instrumentos para la Recolección de Datos manifiesta  
“En las encuestas de opinión se deja abierta la pregunta únicamente a tres repuestas: sí, no, 
no sé. La encuesta que no está científicamente elaborada adolece de falencias”(Salguero, 
Instrumentos para la Recolección de Datos, 1993) 
“La encuesta es la técnica que trata de obtener datos o información de varias personas 
en la cual sus opiniones tienen mucha importancia para el investigador.”(Avilés, 2006) 
“El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 
necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto de investigación”(Bernal, 2000) 
 
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
 
Para garantizar la validez del instrumento de recolección de datos se procederá a trabajar mediante 
el juicio de expertos para lo cual se escogerán tres profesionales de cuarto nivel, a quienes 
revisaron la calidad técnica y representatividad, el lenguaje y correspondencia de las preguntas 
conjuntamente con los objetivos, variables e indicadores. Los cuales se entregará conjuntamente 
con los siguientes materiales:  
•  Carta de Presentación  
•  Instructivo  
•  Matriz de Operacionalización de variables  
•  Objetivos del instrumento  
•  El instrumento  
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•  Formularios para la validación  
 
(A) Correspondencia entre objetivos, variables, indicadores e ítems.  
(B) Calidad técnica y representatividad  
(C) Lenguaje 
•  Ficha de validación  
El juicio de expertos recopilados en la validación se puede demostrar en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro No 3: Resultado de Validación del Instrumento 
 
VALIDADOR ITEM CORRESPONDENCIA REPRESENTATIVIDAD  LENGUAJE OBSERVACIONES 
1 
1 
Pertinente Óptimo Adecuado   
2 Pertinente Óptimo Adecuado   
3 Pertinente Óptimo Adecuado   
1 
2 
Pertinente Óptimo Adecuado   
2 Pertinente Óptimo Adecuado   
3 Pertinente Óptimo Adecuado   
1 
3 
Pertinente Óptimo Adecuado   
2 Pertinente Óptimo Adecuado   
3 Pertinente Óptimo Adecuado   
1 
4 
Pertinente Óptimo Adecuado   
2 Pertinente Óptimo Adecuado   
3 Pertinente Óptimo Adecuado   
1 
5 
Pertinente Óptimo Adecuado   
2 Pertinente Óptimo Adecuado   
3 Pertinente Óptimo Adecuado   
1 
6 
Pertinente Óptimo Adecuado   
2 Pertinente Óptimo Adecuado   
3 Pertinente Óptimo Adecuado   
1 
7 
Pertinente Óptimo Adecuado   
2 Pertinente Óptimo Adecuado   
3 Pertinente Óptimo Adecuado   
1 
8 
Pertinente Óptimo Adecuado   
2 Pertinente Óptimo Adecuado   
3 Pertinente Óptimo Adecuado   
1 
9 
Pertinente Óptimo Adecuado   
2 Pertinente Óptimo Adecuado   
3 Pertinente Óptimo Adecuado   
1 
10 
Pertinente Óptimo Adecuado   
2 Pertinente Óptimo Adecuado   
3 Pertinente Óptimo Adecuado   
1 
11 
Pertinente Óptimo Adecuado   
2 Pertinente Óptimo Adecuado   
3 Pertinente Óptimo Adecuado   
1 
12 
Pertinente Óptimo Adecuado   
2 Pertinente Óptimo Adecuado   
3 Pertinente Óptimo Adecuado   
1 
13 
Pertinente Óptimo Adecuado   
2 Pertinente Óptimo Adecuado   





Pertinente Óptimo Adecuado   
2 Pertinente Óptimo Adecuado   
3 Pertinente Óptimo Adecuado   
1 
15 
Pertinente Óptimo Adecuado   
2 Pertinente Óptimo Adecuado   
3 Pertinente Óptimo Adecuado   
1 
16 
Pertinente Óptimo Adecuado   
2 Pertinente Óptimo Adecuado   
3 Pertinente Óptimo Adecuado   
1 
17 
Pertinente Óptimo Adecuado   
2 Pertinente Óptimo Adecuado   
3 Pertinente Óptimo Adecuado   
1 
18 
Pertinente Regular Inadecuado Mejore la redacción  
2 Pertinente Regular Inadecuado Cambie la pregunta 
3 Pertinente Buena Inadecuado Mejore la redacción  
1 
19 
Pertinente Óptimo Adecuado   
2 Pertinente Óptimo Adecuado   
3 Pertinente Óptimo Adecuado   
1 
20 
Pertinente Óptimo Adecuado   
2 Pertinente Óptimo Adecuado   
3 Pertinente Óptimo Adecuado   
1 
21 
Pertinente Óptimo Adecuado   
2 Pertinente Óptimo Adecuado   
3 Pertinente Óptimo Adecuado   
1 
22 
Pertinente Óptimo Adecuado   
2 Pertinente Óptimo Adecuado   
3 Pertinente Óptimo Adecuado   
1 
23 
Pertinente Óptimo Adecuado   
2 Pertinente Óptimo Adecuado   





La confiabilidad según Morles P. (1985) dice “La confiabilidad es el grado de exactitud, 
consistencia y precisión que posee cualquier instrumento de medición (p.160).  
Para el estudio de la confiabilidad se aplico una prueba piloto al 5% de la muestra cuyos resultados 
se aplicará el coeficiente de Alpha de Crombach.  
La confiabilidad nos ayudó a verificar la operatividad del instrumento, el nivel de 
comprensión y la relevancia del cuestionario y si responde a las expectativas de correspondencia 
entre las preguntas variables y dimensiones  
(Aracil, 1986)  afirma que la confiabilidad tiene por objeto asegurarse de que 
un investigador, siguiendo los mismos procedimientos descritos por otro 
investigador anterior y conduciendo el mismo estudio, puede llegar a los mismos 
resultados y conclusiones. Nótese que se trata de rehacer el mismo estudio, no una 
réplica del mismo. Pág 132 
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Esta prueba se realizará al 5% de la población es decir cinco estudiantes de la Academia Militar 
SAUL’O. 
FÓRMULA: 
A partir de las varianzas 
A partir de las varianzas, el alfa de Crombach se calcula así: 
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Cuadro No 4: Estudio de Confiabilidad 
            
   
n 









1. 4 5 4 2 2 17 65 1,800 
 2. 2 3 3 2 3 13 35 0,300 
 3. 2 1 2 2 5 12 38 2,300 
 4. 1 1 2 2 2 8 14 0,300 
 5. 3 1 1 2 5 12 40 2,800 
 6. 3 1 1 2 5 12 40 2,800 
 7. 2 2 2 3 5 14 46 1,700 
 8. 4 4 3 3 5 19 75 0,700 
 9. 4 5 3 4 4 20 82 0,500 
 10. 4 4 3 4 4 19 73 0,200 
 11. 4 2 3 1 5 15 55 2,500 
 12. 4 4 5 1 4 18 74 2,300 
 13. 3 4 4 2 5 18 70 1,300 
 14. 3 5 3 3 4 18 68 0,800 
 15. 2 1 4 3 5 15 55 2,500 
 16. 1 4 2 3 4 14 46 1,700 
 17. 4 5 1 3 2 15 55 2,500 
 18. 1 3 2 2 5 13 43 2,300 
 19. 4 2 2 3 4 15 49 1,000 
 20. 3 5 3 2 1 14 48 2,200 
 21. 3 1 2 3 5 14 48 2,200 
 22. 4 5 3 2 3 17 63 1,300 
 23. 3 5 5 1 5 19 85 3,200 
 
          
39,200 ΣS  ᵢ
            
 
Σx 68 73 63 55 92 
  
351 Σx  ᵢ
 
Σx² 4624 5329 3969 3025 8464 
  
25411 Σx  ᵢ
 






Interpretación de los Niveles de Confiabilidad 
 
Cuadro No 5: Niveles de Confiablidad del Alfa de Crombach 
 
ESCALA NIVELES 
Menos de 0,20 Confiabilidad Ligera 
0,21 a 0,40 Confiabilidad Baja 
0,41 a 0,70 Confiabilidad Moderada 
0,71 a 0,90 Confiabilidad Alta 
0,91 a 1,00 Confiabilidad Muy Alta 
Fuente: Escala según Hernández, 1994 
Comparando el coeficiente de confiabilidad obtenido, con el siguiente cuadro, se concluye 
que la Confiabilidad es Alta. 






Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 
 
El procesamiento es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un 
conjunto de datos. Para el procesamiento y análisis de datos se examinaronlas diferentes 
encuestas  efectuadas a los alumnos y se obtuvo un porcentaje de cada una para comprobar 
la calidad de conocimiento que los estudiantes poseen de un idioma extranjero.  
Para procesar la información recopilada a través de la aplicación de los 
instrumentos con las muestras seleccionadas se sigue los siguientes pasos: 
1. Revisión del instrumento a aplicarse. 
2. Limpieza de instrumento y datos. 
3. Tabulación de los resultados de las encuestas, ítem por ítem. 
6. Elaboración de cuadros estadísticos. 
7. Construcción de gráficas utilizando los pasteles de Excel. 
8. El análisis e interpretación de resultados se realizó considerando los valores porcentuales 
de lastablas estadística correspondiente y tuvo el apoyo de los contenidos del marco teórico 
los objetivos que se persiguen interrogantes del proyecto y la matriz operacional de las 
variables. 










ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
No de Estudiantes: 100 estudiantes 
Lugar:   Academia Militar SAUL’O 
Curso:   Octavo Año de Educación Básica A y B. 
Después de haber aplicado las encuestas a los estudiantes de los Octavos Años de Educación 
Básica de la Academia Militar SAUL’O, se obtuvieron los siguientes resultados que a 
continuación se detallan. 
Estas encuestas se las realizaron previa autorización del Director de la Institución y gracias a 
la colaboración del profesor de inglés.  
Para realizar esta encuesta previamente se realizó la validación de la misma por tres expertos 
en la materia y se realizaron las rectificaciones recomendadas. 
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Resultados de la Encuesta Aplicada a los Estudiantes 
 
Pregunta Nro. 1. ¿Considera Ud. que su participación en clase es aceptable? 
Cuadro No 6 Participación en Clase 
ITEM REPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE/100 
1 
Nunca               =  1 0 0% 
Rara Vez          =   2 9 9% 
A veces            =  3 44 44% 
Casi Siempre     =  4 26 26% 
Siempre            =  5 21 21% 
TOTAL 100  
 
Gráfico No  5 Participación en Clase
 
Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 
Elaborado por: Ana Simbaña 
 
Como se puede observar en la pregunta Nro. 1 el 47% de los estudiantes encuestados 
considera que su participación en clase es aceptable, mientras que el 53% de los encuestados 
considera que su participación en clase no es aceptable. 
Tomando en cuenta que una participación activa del estudiante ayuda en el aprendizaje de un 
idioma extranjero se concluye que la mayoría de la población concuerda que su participación 
en clase no es aceptable. Se recomienda poner énfasis en determinadas actividades para que 






21% Nunca               =  1
Rara Vez          =   2
A veces            =  3
Casi Siempre     =  4
Siempre            =  5
49 
 
Pregunta Nro. 2¿Su profesor de inglés realiza trabajos en grupo para incentivar la 
integración en clase? 






Gráfico No  6 Integración en Clase
 
Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 
Elaborado por: Ana Simbaña 
 
Como se puede observar en la pregunta Nro. 2 el 44% de los encuestados considera que su 
profesor si realiza trabajos en grupo para incentivar la integración en clase, mientras que el 
56% de los encuestados considera que su profesor no realiza trabajos en grupo para 
incentivar la integración en clase. 
De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que la mayor parte de la población 
encuestada concuerda con que su profesor no incentiva su integración en clase mediante la 
realización de trabajos en grupo.Se recomienda que el docente realice más trabajos en grupo 







25% Nunca               =  1
Rara Vez          =   2
A veces            =  3
Casi Siempre     =  4
Siempre            =  5
ITEM REPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE/100 
2 
Nunca               =  1 9 9% 
Rara Vez          =   2 16 16% 
A veces            =  3 31 31% 
Casi Siempre     =  4 19 19% 





Pregunta Nro. 3¿Utiliza su profesor juegos educativos  que desarrollen su expresión 
oral del Inglés? 






Gráfico No  7 Juegos Educativos
 
Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 
Elaborado por: Ana Simbaña 
 
Como se puede observar en la pregunta Nro. 3, el 19% de los encuestados considera que su 
profesor si utiliza juegos educativos que desarrollen la expresión oral, mientras que el 81% 
de los encuestados considera que su profesor no utiliza juegos educativos que desarrollen la 
expresión oral. 
Se puede concluir que la mayor parte de la población concuerda con que su profesor no 
utiliza juegos educativos que ayuden al desarrollo de la expresión oral. .El juego es 
considerado como una herramienta útil en el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés por 
lo cual se recomienda que el docente se familiarice con este tipo de actividades y las utilice 







Nunca               =  1
Rara Vez          =   2
A veces            =  3
Casi Siempre     =  4
Siempre            =  5
ITEM REPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE/100 
3 
Nunca               =  1 54 54% 
Rara Vez          =   2 20 20% 
A veces            =  3 7 7% 
Casi Siempre     =  4 10 10% 





Pregunta Nro. 4¿Realiza Ud. actividades de dramatización en clase de Inglés? 






Gráfico No  8 Dramatización en Clase
 
Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 
Elaborado por: Ana Simbaña 
 
Como se puede observar en la pregunta Nro. 4, el 10% de los estudiantes encuestados 
considera que si realiza dramatizaciones en clase, mientras que el 90% de los estudiantes 
encuestados considera que no realiza dramatizaciones en clase. 
Por tanto se deduce de esta pregunta que no se pone en práctica la técnica de dramatización, 
la cual consiste en la representación de un personaje o una situación ya sea esta real o creada 
por el mismo estudiante en las clases de Inglés.  Es importante incentivar a al profesor hacia 
la búsqueda de nuevas técnicas estrategias que motiven a la práctica del Inglés de una forma 








Nunca               =  1
Rara Vez          =   2
A veces            =  3
Casi Siempre     =  4
Siempre            =  5
ITEM REPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE/100 
4 
Nunca               =  1 47 47% 
Rara Vez          =   2 35 35% 
A veces            =  3 8 8% 
Casi Siempre     =  4 6 6% 
Siempre            =  5 4 4% 
TOTAL 100  
52 
 
Pregunta Nro. 5¿Realiza el profesor actividades, donde Ud. tenga la iniciativa a través de 
sus ideas? 





Gráfico No  9 Lluvia de Ideas
 
Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 
Elaborado por: Ana Simbaña 
 
Como se puede observar en la pregunta Nro.  5 el  27% de los encuestados considera que su 
profesor si realiza actividades en la que los estudiantes expresen sus ideas, mientras que el 
73% considera que su profesor no realiza actividades en la que los estudiantes expresen sus 
ideas. 
La lluvia de ideas es una herramienta de trabajo grupal que el docente no está utilizando al 
impartir sus clases de Inglés.Para mejorar la expresión oral del Inglés se recomienda al 











Nunca               =  1
Rara Vez          =   2
A veces            =  3
Casi Siempre     =  4
Siempre            =  5
ITEM REPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE/100 
5 
Nunca               =  1 33 33% 
Rara Vez          =   2 30 30% 
A veces            =  3 10 10% 
Casi Siempre     =  4 14 14% 





Pregunta Nro. 6¿Su profesor de inglés realiza debates en clase de un determinado tema para 
desarrollar expresión oral del Inglés? 





Gráfico No  10 Debate en Clase
 
Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 
Elaborado por: Ana Simbaña 
 
Como se puede observar en la pregunta Nro.  6 el 11% de los estudiantes encuestados 
considera que su profesor de inglés si utiliza la técnica del debate, mientras que el 98% de 
los encuestados considera que su profesor no utiliza la técnica del debate. 
En esta pregunta se puede concluir que la mayoría de los estudiantes aseguran que su 
profesor de inglés no utiliza la técnica del debate para desarrollar su expresión oral del 
Inglés. 
Tomando en cuenta que esta técnica permite la discusión de diferentes temas y es capaz de 







Nunca               =  1
Rara Vez          =   2
A veces            =  3
Casi Siempre     =  4
Siempre            =  5
ITEM REPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE/100 
6 
Nunca               =  1 59 59% 
Rara Vez          =   2 20 20% 
A veces            =  3 10 10% 
Casi Siempre     =  4 6 6% 





Pregunta Nro. 7¿Su profesor de Inglés realiza actividades en donde los estudiantes tengan 
la oportunidad de preguntar después de una exposición?  





Gráfico No  11 Exposiciones en Clase
 
Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 
Elaborado por: Ana Simbaña 
 
Como se puede observar en la pregunta Nro.  7 el 9% de los estudiantes considera que si se 
realizan exposiciones en clase donde tengan la oportunidad de preguntar, mientras que el 
91% de los encuestados considera que no se realizan exposiciones en clase en donde tengan 
la oportunidad de preguntar. 
De los resultados se puede concluir que los estudiantes no realizan exposiciones en clase en 
donde se ponga en práctica la expresión oral.  
Por lo tanto se recomienda que el docente fomente de manera adecuada la práctica de este 







Nunca               =  1
Rara Vez          =   2
A veces            =  3
Casi Siempre     =  4
Siempre            =  5
ITEM REPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE/100 
7 
Nunca               =  1 51 51% 
Rara Vez          =   2 34 34% 
A veces            =  3 6 6% 
Casi Siempre     =  4 7 7% 
Siempre            =  5 2 2% 
TOTAL 100  
55 
 
Pregunta Nro. 8¿Considera Ud. que las actividades que realiza su profesor son 
planificadas? 






Gráfico No  12 Planificación de Actividades
 
Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 
Elaborado por: Ana Simbaña 
 
Como se puede observar en la pregunta Nro.  8  el 10 % de los encuestados considera que las 
actividades que realiza el docente en clases son planificadas, mientras que el 90% de los 
estudiantes considera que las actividades que su profesor realiza en clases no son 
planificadas. 
De acuerdo a los resultados se llega a la conclusión que el docente no prepara las actividades 
antes de impartirlas lo cual es una dificultad tanto para los estudiantes como para el docente 
quien al parecer improvisa sus clases. 
El éxito de una clase tiene mucho que ver con la planificación previa de las actividades a 
realizar, por lo que se recomienda al docente tomarse el tiempo de preparar sus clases y 







Nunca               =  1
Rara Vez          =   2
A veces            =  3
Casi Siempre     =  4
Siempre            =  5
ITEM REPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE/100 
8 
Nunca               =  1 53 53% 
Rara Vez          =   2 21 21% 
A veces            =  3 16 16% 
Casi Siempre     =  4 3 3% 





Pregunta Nro. 9¿Su profesor de inglés le motiva a participar activamente en clase? 





Gráfico No  13 Motivación en Clase
 
Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 
Elaborado por: Ana Simbaña 
 
Como se puede observar en la pregunta Nro.  9 el 12% de los encuestados considera que su 
profesor si lo motiva a participar activamente en clase, mientras que el 88% de los 
encuestados considera que no se sienten motivados a participar en clases de Inglés. 
Uno de los factores que influyen en el aprendizaje es la motivación, factor que no se está 
desarrollando en clases y que el docente no está poniendo atención. 
Para obtener un mejor resultado en las clases de Inglés el docente debe poner énfasis en 










Nunca               =  1
Rara Vez          =   2
A veces            =  3
Casi Siempre     =  4
Siempre            =  5
ITEM REPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE/100 
9 
Nunca               =  1 49 49% 
Rara Vez          =   2 23 23% 
A veces            =  3 16 16% 
Casi Siempre     =  4 4 4% 





Pregunta Nro. 10¿Se siente Ud. comprometido en las actividades a realizar en clases de 
Inglés? 






Gráfico No  14 Compromiso en Clase
 
Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 
Elaborado por: Ana Simbaña 
 
Como se puede observar en la pregunta Nro. 10 el 20% de los estudiantes encuestados 
considera que se sienten comprometidos en sus clases, mientras que el 80% de los 
encuestados considera que no se sienten comprometidos con las actividades que realizan en 
clases. 
Se puede concluir que la mayoría de estudiantes no se sienten comprometidos en sus clases 
debido a la falta de motivación del docente.  
Por lo tanto se recomienda que para que los estudiantes sientan deseos de participar se los 







Nunca               =  1
Rara Vez          =   2
A veces            =  3
Casi Siempre     =  4
Siempre            =  5
ITEM REPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE/100 
10 
Nunca               =  1 40 40% 
Rara Vez          =   2 30 30% 
A veces            =  3 10 10% 
Casi Siempre     =  4 18 18% 
Siempre            =  5 2 2% 
TOTAL 110  
58 
 
Pregunta Nro. 11¿Es su profesor de inglés capaz de dar una indicación de forma clara? 






Gráfico No  15 Claridad del Mensaje
 
Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 
Elaborado por: Ana Simbaña 
 
Como se puede observar en la pregunta Nro. 11 el 13% de los estudiantes encuestados 
considera que su profesor si es capaz de dar una indicación de forma clara, mientras que el 
81% de los encuestados considera que su profesor no es capaz de dar sus indicaciones de 
forma clara. 
De acuerdo a los resultados la mayoría de estudiantes considera que su profesor no es capaz 
de emitir un mensaje de forma clara. Por lo tanto se recomienda el profesor debe mejor su 









Nunca               =  1
Rara Vez          =   2
A veces            =  3
Casi Siempre     =  4
Siempre            =  5
ITEM REPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE/100 
11 
Nunca               =  1 55 55% 
Rara Vez          =   2 17 17% 
A veces            =  3 15 15% 
Casi Siempre     =  4 6 6% 





Pregunta Nro. 12¿Es Ud. capaz de entender las indicaciones que su profesor de Inglés le da 
en clase? 






Gráfico No  16 Indicaciones en Clase
 
Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 
Elaborado por: Ana Simbaña 
Como se puede observar en la pregunta Nro. 12 el 18% de los estudiantes encuestados 
consideran que si entienden claramente cuando el profesor les da una indicación en Inglés, 
mientras en 82% de los encuestados mencionan que no entienden a su profesor cuando da 
una indicación en inglés. 
La comunicación un entre profesor y estudiante no está establecida en el aula de clase de 
acuerdo a los resultados arrojados en esta pregunta, por lo tanto se recomienda que el 
profesor ponga atención en la manera de expresar sus ideas frente a los estudiantes para que 








Nunca               =  1
Rara Vez          =   2
A veces            =  3
Casi Siempre     =  4
Siempre            =  5
ITEM REPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE/100 
12 
Nunca               =  1 34 34% 
Rara Vez          =   2 28 28% 
A veces            =  3 20 20% 
Casi Siempre     =  4 10 10% 





Pregunta Nro. 13¿Las indicaciones  que su profesor da  en clase son claras y precisas? 






Gráfico No  17 Precisión del Mensaje
 
Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 
Elaborado por: Ana Simbaña 
 
Como se puede observar en la pregunta Nro. 13 el 7% de los estudiantes considera que las 
indicaciones de su profesor son claras, mientras que el 93$ de los estudiantes considera que 
no lo son. 
Se puede concluir que la información que el profesor quiere transmitir no es comprendida 
por la mayoría de estudiantes. Se recomienda que el profesor transmita  su mensaje de forma 









Nunca               =  1
Rara Vez          =   2
A veces            =  3
Casi Siempre     =  4
Siempre            =  5
ITEM REPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE/100 
13 
Nunca               =  1 47 47% 
Rara Vez          =   2 24 24% 
A veces            =  3 22 22% 
Casi Siempre     =  4 4 4% 
Siempre            =  5 3 3% 
TOTAL 100  
61 
 
Pregunta Nro. 14¿Puede comunicarse Ud. en  inglés sin ninguna dificultad? 






Gráfico No  18 Comunicación en Clase
 
Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 
Elaborado por: Ana Simbaña 
 
Como se puede observar en la pregunta Nro. 14 el 6% de los estudiantes encuestados 
considera que si puede comunicarse en inglés mientras que el 86% de los estudiantes 
encuestados considera que no puede comunicarse en inglés. 
De acuerdo a los resultados obtenidos una gran mayoría de estudiantes afirma tener 
dificultad al momento de comunicarse en inglés. Por lo tanto se recomienda que el profesor 
ponga énfasis en actividades específicas que ayuden a los estudiantes a mejorar su expresión 








Nunca               =  1
Rara Vez          =   2
A veces            =  3
Casi Siempre     =  4
Siempre            =  5
ITEM REPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE/100 
14 
Nunca               =  1 50 50% 
Rara Vez          =   2 28 28% 
A veces            =  3 16 16% 
Casi Siempre     =  4 4 4% 





Pregunta Nro. 15¿Al momento de realizar una exposición oral en inglés, lo considera 
difícil? 






Gráfico No  19 Exposición Oral en Inglés
 
Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 
Elaborado por: Ana Simbaña 
 
Como se puede observar en la pregunta Nro. 15 el 59% de los encuestados si considera 
difícil el realizar exposiciones en inglés, mientras que el 41% de los encuestados no 
considera difícil realizar una exposición en clase.  
Se puede concluir que la mayoría de estudiantes están de acuerdo en que encuentran mucha 
dificultad  al momento de realizar una exposición oral en inglés. Por lo tanto se recomienda 
que el profesor ponga énfasis en desarrollar la expresión oral en los estudiantes con 







30% Nunca               =  1
Rara Vez          =   2
A veces            =  3
Casi Siempre     =  4
Siempre            =  5
ITEM REPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE/100 
15 
Nunca               =  1 8 8% 
Rara Vez          =   2 12 12% 
A veces            =  3 21 21% 
Casi Siempre     =  4 29 29% 





Pregunta Nro. 16¿Su profesor de Inglés, al dar sus clases permanece todo el tiempo en un 
solo lugar? 






Gráfico No  20 Postura del Profesor en Clase
 
Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 
Elaborado por: Ana Simbaña 
 
Como se puede observar en la pregunta Nro. 16  el 56% de los encuestados considera que su 
profesor si se mantiene en un mismo lugar al momento de dar una clase, mientras que el 44% 
de los encuestados considera que su profesor no se mantiene en un mismo lugar al impartir 
sus clases. 
Se puede concluir que la mayoría de los estudiantes afirman que su profesor permanece 
estático a pesar  que el lenguaje corporal también es una manera de enseñar. Ya que con 
nuestro cuerpo expresamos sentimientos y actitudes. Por lo tanto es recomendable que el 









Nunca               =  1
Rara Vez          =   2
A veces            =  3
Casi Siempre     =  4
Siempre            =  5
ITEM REPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE/100 
16 
Nunca               =  1 9 9% 
Rara Vez          =   2 17 17% 
A veces            =  3 18 18% 
Casi Siempre     =  4 20 20% 
Siempre            =  5 36 36% 
TOTAL 100  
64 
 
Pregunta Nro. 17¿Su profesor de inglés hace contacto visual con sus estudiantes? 






Gráfico No  21 Contacto Visual
 
Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 
Elaborado por: Ana Simbaña 
 
Como se puede observar en la pregunta Nro. 17 el 23% de los estudiantes afirma que su 
profesor si realiza contacto visual en clases, mientras que el 77% de los estudiantes considera 
que su profesor no realiza contacto visual en clases. 
De todos los componentes no verbales, la mirada es el más importante. A pesar de esta 
afirmación se concluye que el profesor no está trabajando este factor en sus clases, por lo 
cual se recomienda que es importante el mirar a los estudiantes ya que esto ayuda a que el 







10% 13% Nunca               =  1
Rara Vez          =   2
A veces            =  3
Casi Siempre     =  4
Siempre            =  5
ITEM REPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE/100 
17 
Nunca               =  1 33 33% 
Rara Vez          =   2 24 24% 
A veces            =  3 20 20% 
Casi Siempre     =  4 10 10% 





Pregunta Nro. 18¿Su profesor de inglés utiliza el lenguaje gestual para explicar algo a 
través de la mímica? 






Gráfico No  22 Lenguaje Gestual
 
Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 
Elaborado por: Ana Simbaña 
 
Como se puede observar en la pregunta Nro. 18 el 20% de los estudiantes encuestados 
considera que si utiliza el lenguaje gestual para comunicarse, mientras que el 80% de los 
encuestados considera que no lo usa. 
Se puede concluir que la mayoría de los estudiantes expresa que su profesor no utiliza el 
lenguaje gestual para poder comunicarse en clase a pesar de que esta forma de comunicación 
es importante y muy utilizada hoy en día.  
Se calcula que un 55% de lo que comunicamos lo hacemos mediante gestos, por lo tanto es 









Nunca               =  1
Rara Vez          =   2
A veces            =  3
Casi Siempre     =  4
Siempre            =  5
ITEM REPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE/100 
18 
Nunca               =  1 40 40% 
Rara Vez          =   2 30 30% 
A veces            =  3 10 10% 
Casi Siempre     =  4 15 15% 





Pregunta No. 19¿Utiliza su profesor de inglés un adecuado tono de voz en clases? 






Gráfico No  23 Tono de Voz
 
Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 
Elaborado por: Ana Simbaña 
 
Como se puede observar en la pregunta Nro. 19 el 21% de los encuestados considera que  su 
profesor si utiliza un tono de voz adecuado en clases, mientras que un 79% de los 
encuestados considera que su profesor no utiliza un tono de voz adecuado para impartir sus 
clases. 
En función a los resultados se establece que el inadecuado tono de voz del profesor hacia sus 
estudiantes impide una comprensión total de las actividades a realizar en clase, por lo tanto 
se recomienda que el profesor debe ser consciente de que su tono de voz debe ser el 










Nunca               =  1
Rara Vez          =   2
A veces            =  3
Casi Siempre     =  4
Siempre            =  5
ITEM REPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE/100 
19 
Nunca               =  1 39 39% 
Rara Vez          =   2 23 23% 
A veces            =  3 17 17% 
Casi Siempre     =  4 14 14% 
Siempre            =  5 7 7% 
TOTAL 100  
67 
 
Pregunta Nro.  20¿Entiende Ud. a su profesor de inglés cuando habla en clases? 






Gráfico No  24 Dicción del Profesor
 
Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 
Elaborado por: Ana Simbaña 
 
Como se puede observar en la pregunta Nro. 20 el 10% de los encuestados considera que 
entiende a su profesor de Inglés al momento de comunicarse, mientras que el 90% de los 
encuestados considera que no entiende a su profesor de inglés. 
De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye que los estudiantes tienen mucha 
dificultad para entender lo que su profesor expresa en clase. Por lo tanto se recomienda que 
el profesor debe tomar en cuenta la edad de los estudiantes y buscar la manera de darse a 







Nunca               =  1
Rara Vez          =   2
A veces            =  3
Casi Siempre     =  4
Siempre            =  5
ITEM REPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE/100 
20 
Nunca               =  1 50 50% 
Rara Vez          =   2 30 30% 
A veces            =  3 10 10% 
Casi Siempre     =  4 5 5% 





Pregunta Nro. 21¿Ayuda Ud. a sus compañeros a pronunciar correctamente el idioma 
inglés? 






Gráfico No  25 Pronunciación Correcta
 
Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 
Elaborado por: Ana Simbaña 
 
Como se puede observar en la pregunta Nro. 21 el 21% de los encuestados considera que si 
ayuda a sus compañeros a pronunciar correctamente, mientras que el 79% de  los 
encuestados considera que no ayuda a sus compañeros a pronunciar correctamente el idioma 
inglés.  
Se puede concluir que la mayoría de estudiantes no ayudan a sus compañeros en la 
pronunciación correcta del inglés. Por lo tanto se recomienda al profesor inculcar el valor de 







10% 11% Nunca               =  1
Rara Vez          =   2
A veces            =  3
Casi Siempre     =  4
Siempre            =  5
ITEM REPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE/100 
21 
Nunca               =  1 35 35% 
Rara Vez          =   2 25 25% 
A veces            =  3 19 19% 
Casi Siempre     =  4 10 10% 





Pregunta Nro. 22¿Expresa  Ud. sus ideas con fluidez en clase? 






Gráfico No  26 Fluidez de Ideas
 
Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 
Elaborado por: Ana Simbaña 
 
Como se puede observar en la pregunta Nro. 22 el 15% de los estudiantes encuestados 
consideran que si expresan sus ideas de manera natural, mientras que el 85% de los 
estudiantes encuestados considera que no puede expresar sus ideas de manera natural. 
Se puede concluir que existe una mayoría de estudiantes que no están en la capacidad de 
expresarse con fluidez. Se recomienda al profesor implementar actividades de interacción 










Nunca               =  1
Rara Vez          =   2
A veces            =  3
Casi Siempre     =  4
Siempre            =  5
ITEM REPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE/100 
22 
Nunca               =  1 40 40% 
Rara Vez          =   2 20 20% 
A veces            =  3 25 25% 
Casi Siempre     =  4 8 8% 
Siempre            =  5 7 7% 
TOTAL 100  
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Pregunta Nro. 23 ¿Considera Ud. que conoce el número necesario de palabras para 
mantener una conversación en inglés? 






Gráfico No  27 Vocabulario
 
Fuente: Encuesta Aplicada a Estudiantes 
Elaborado por: Ana Simbaña 
 
Como se puede observar en la pregunta Nro23, el 15% de los estudiantes encuestados 
considera que conoce el vocabulario necesario para entablar una conversación en inglés, 
mientras que el 85% de los estudiantes considera que no domina el vocabulario adecuado 
para entablar una conversación. 
De acuerdo a los datos obtenidos se puede concluir que la mayoría de estudiantes no se 
siente capaz de establecer una conversación en inglés debido al desconocimiento de 
vocabulario. Por lo tanto es necesario que el profesor realice actividades grupales que 





Nunca               =  1
Rara Vez          =   2
A veces            =  3
Casi Siempre     =  4
Siempre            =  5
ITEM REPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE/100 
23 
Nunca               =  1 35 35% 
Rara Vez          =   2 30 30% 
A veces            =  3 20 20% 
Casi Siempre     =  4 10 10% 






CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes se 
puede concluir que no se desarrollan las suficientesactividadesgrupales por parte del 
docente, para el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés. 
 
 Se puede concluir que el trabajo en equipo cumple una función muy importante en el 
proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés, además la elección correcta de 
actividades de trabajo en equipo con los estudiantes, podrían mejorar las clases de 
inglés, y específicamente ayudarían al desarrollo de la expresión oral  
 
 Se concluyó con los datos obtenidos que la enseñanza aprendizaje del idioma inglés 
sin la aplicación de trabajos grupales  adecuados dentro del entorno  no se obtienen 
buenos resultados ya que el estudiante no desarrolla su expresión oral de forma 
espontánea. 
 
 Se concluyó con los datos obtenidos que los estudiantes no se sientes motivados por 
el docente en la realización de alguna actividad grupal que incentive la participación 
y la expresión de los  mismos, lo que dificulta un correcto desempeño dentro del 
aula de clase. 
 
 La presente investigación determina que la mayoría de la población, no han 
desarrollado destrezas sociales comunicativas que les permitan utilizar el inglés 
como medio de expresión en la resolución de tareas o actividades propuestas en el 
aula de clase. 
 
 En la investigación se determinó que los estudiantes tienen dificultad al  
comunicarse de forma natural en inglés, en vista de que carecen del vocabulario 








 Se recomienda al docente aplicar las  actividades grupales porque esto incentivará 
al desarrollo de la expresión oral, así como también el sentido de cooperación en 
cada uno de los estudiantes. 
 
 Se recomienda que el docente seleccione lasactividades de  apoyo apropiadas de 
acuerdo a las necesidadesespecíficasdecada estudiante o al contenido lingüístico 
que se desee desarrollar en clase.Cadatécnica 
participativapuedevariarensugradodecomplejidaddeacuerdoa la destreza a 
desarrollar  y es recomendable que el docente sea creativo y dinámico en 
cualquier técnica que seleccione para usar en sus clases de inglés. 
 
 Esrecomendableque el docente utilice el trabajogrupal ya que de esa forma los 
estudiantes se sienten más cómodos y seguros en su entorno escolar, y además así 
pueden desenvolverse de manera natural. 
 
 Se recomienda al docente motivar y estimular a los estudiantes antes de realizar 
cualquier actividad, ya que esto ayudará a que los mismos se sientan cómodos y 
seguros dentro del entorno educativo. 
 
 Se recomienda a los docentes que incrementen la participación e interacción de los 
estudiantes a través de actividades grupales que beneficien el desarrollo de la 
expresión oral del inglés. 
 
 Se recomienda a los docentes que incrementen el vocabulario a través del uso de 
las actividades grupales que se encuentran en la propuesta. Se recomienda que los 
docentestomen en cuenta que los estudiantes aprender mejor jugando que 













TEMA: Manual con actividades grupales para mejorar la Expresión Oral del inglés en 










Barrio: San José de Morán 
Beneficiarios: 100 alumnos 













Los docentes tienen la responsabilidad de convertir los nuevos conocimientos en acciones, la 
teoría en práctica o también conocida como praxis “Todo conocimiento teórico es verdadero 
únicamente si se aplica en la práctica”, implementar conscientemente un nuevo modelo didáctico 
en la acción educativa, es decir a tomar una nueva opción en el método de enseñar y aprender. 
Es necesario que los docentes apliquen dentro del aula nuevas técnicas o actividades 
grupales que permitan mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés ya que hoy 
en día saber otro  idioma no es un privilegio, más bien es una necesidad. Por lo tanto los docentes 
necesitan tener un manejo certero de las actividades que van a realizar en el aula de clase con los 
estudiantes y así desarrollar su expresión oral de manera correcta. 
 El aula deberá convertirse en un espacio de sociabilización, en donde la creatividad, 
imaginación y el juego sean los instrumentos para fomentar el deseo de aprender y hacer de las 
clases de inglés, clases prácticas, activas y novedosas. 
El estudiante construye su propio aprendizaje a través de las experiencias de su vida diaria, y 
el docente deberá aplicar actividades que permitan, sintetizar, abstraer y comprender de mejor 
manera los contenidos e información para ayudar a desarrollar habilidades y destrezas que van con 
las necesidades del aprendizaje de un nuevo idioma. 
El presente Manual de Actividades Grupales, está compuesto por ejercicios dinámicos de 
trabajo en equipo que ayudarán al docente a aplicar las técnicas adecuadas en el momento correcto 
y así desarrollar específicamente la expresión oral de sus estudiantes.  
Uno de los factores que influyen en el aprendizaje de un nuevo idioma y que sin este es casi 
imposible que los estudiantes aprendan es la “motivación”. El docente debe estar consciente que el 
impartir una clase no es solo sentarse y dictar o seguir el esquema de un libro.  
Hay que tomar en cuenta que para los estudiantes cada clase representa una experiencia 
nueva de aprendizaje, es decir que para ellos lo más emocionante de aprender un nuevo idioma 
enfoca la manera en que el docente los motiva a participar o realizar alguna actividad. 
Por otro lado el docente debe plantearse la meta de que sus clases se conviertan en un deleite 
para sus estudiantes y que los mismos deseen volver a recibir las clases de inglés. Aplicando las 
técnicas correctas se demostraría que la enseñanza aprendizaje de un nuevo idioma no es aburrido 
ni un recargo inútil. 
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El correcto uso de estas actividades grupales permitirá que los estudiantes se conviertan en 
creadores de su propio conocimiento y los mismos se sentirán en la capacidad de realizar cualquier 
actividad que el docente proponga en sus clases. 
La enseñanza de un idioma y su eficiencia depende parcialmente de la capacidad de entender 
la metodología que se está utilizando y los efectos que ésta puede causar con los estudiantes y sus 
necesidades. 
 
Si por un lado la necesidad primordial del estudiante es comunicarse oralmente, entonces 
hay que brindarle oportunidades para que desarrolle esta habilidad, enfocándose en el lenguaje 
como un medio de comunicación, y que éste tenga el propósito de que el estudiante tenga algo que 
decir cuando lo necesita, ayudar al estudiante a utilizar las diferentes funciones del idioma desde 
los primeros niveles. 
 
Por otro lado, hay que guiar al estudiante para que busque su propio crecimiento, que sea 
consciente de su responsabilidad en este proceso de instrucción y desarrolle la autonomía, pues será 
él quien recibirá los beneficios de este aprendizaje. 
Es importante enfocar que el alumno necesita aprender a construir su propio aprendizaje, 
orientándose en los contenidos, habilidades y destrezas que permitan organizar la información que 
recibimos utilizando técnicas activas para mejorar la expresión oral y desarrollar los procesos 
lógicos del pensamiento.El trabajo en equipo tiene la característica de generar un proceso de 
aprendizaje, ya que desarrolla un ambiente de discusión y reflexión, agrupan el conocimiento de 
cada participante y lo potencian, permiten la creación de una experiencia educativa para finalmente 
llegar a un conocimiento colectivo, donde todos son participes. 
Las técnicas de participación grupal tienen un uso muy diverso: 
Según (Alforja, Programa Coordinado de Educación Popular, 1985)  las 
técnicas de participación grupal han sido muy utilizadas en lo que 
podemos llamar una línea psicologista, siendo este uno de los 
primeros usos que tuvieron las técnicas participativas, orientadas a 
cohesionar grupos en sí y para sí nada más. Surgen aquí una serie de 
técnicas grupales, con las que se trabaja por lo general en pequeños 
grupos y lo central es conseguir la desinhibición de los individuos y 
su identificación con el grupo. Pág 3 
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El trabajo en equipo es un  excelente recurso que el docente debe utilizar para crear unión y 
cooperación en el grupo con el que está trabajando.  
(Alforja, Programa Coordinado de Educación Popular, 1985) 
menciona que otra línea que podemos identificar, es la utilización 
de técnicas participativas para el trabajo con grupos de base.  Su 
utilización busca hacer más sencilla, simple y entretenida la 
reflexión sobre un tema. Pág 3 
Para el uso del trabajo grupal se debe tomar en cuenta que la utilización de las mismas busca 
hacer que cierta actividad se vea sencilla y simple pero sobre todo divertida. 
El uso del trabajo grupal parte siempre de la práctica, es decir de lo que el grupo sabe, siente 
o vive, de los problemas, las situaciones reales y cotidianas que enfrentamos a diario. 
(Andueza, Dinámicas de Grupos en Educación)dice que El más 
provechoso y natural ejercicio de nuestro espíritu es, para mí, el 
trabajo en grupo --- dijo Montaigne.  En el hallo mayor placer que 
en cualquier otra actividad de nuestra vida.  El estudio de los 
libros aséptico y distante, sin calor alguno, cuando el trabajo de 
grupo enseña y adiestra en un mismo acto. 
En la actualidad al trabajo en equipo se lo califica como técnicas básicas de aprendizaje 
primordial en la enseñanza aprendizaje de un idioma extranjero. Los docentes deben dominarlas. 
Son técnicas vivenciales debido a que favorecen la comunicación, enseñan a vivir y convivir, y 
sobre todo se enfocan en la adquisición de capacidades, habilidades y aptitudes. 
Estas técnicas se deben proyectar en clase.  El significado de aprendizaje se refleja en la 
técnica de dinámica en grupos que el docente  utilice. Aprender es la capacidad que el individuo 
tiene para resolver problemas, no es el acto de repetir lo que dicen los libros ni acumular datos en la 
memoria.  Aprender es adquirir experiencias y no solo conocimientos. Aprender debe ser 
transformar la vida. Además de permitirle a los estudiantes la libre expresión de sus ideas. 
Por otra parte el rol de docente es importante porque es el encargado de planificar el trabajo, 
aclarar dudas y sugerir. El docente debe intervenir las veces que el estudiante lo solicite.  Los 
estudiantes deben trabajar como unidad, siempre enfocados en un propósito definido. 
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El objetivo de realizar el trabajo en equipo es la comunicación. La comunicación es el 
proceso mediante el cual expresamos nuestros pensamientos y sentimientos. Además de la 
comunicación o expresión oral, también podemos comunicarnos con mímica (gestos). 
Para poder definir que técnica utilizar existen algunos factores entre los principales tenemos: 
• Los objetivos que se persigan. 
• La madures y el entrenamiento del grupo 
• El tamaño del grupo 
• El ambiente físico 
• Las características del medio externo. 
• Las características de los miembros. 
• La capacitación del docente. 



































Metodología del Manual 
 
La utilización de este manual por parte del docente, será de gran apoyo para que se impartan 
las clases de inglés de manera adecuada.  
Es reconocible que los estudiantes se sienten más activos cuando existe la motivación exacta 
en el momento adecuado, además se requieren se ciertos factores que influyen en el aprendizaje 
que se detallan a continuación. 
El presente manual está enfocado a los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica de la 
Academia Militar SAUL’O, y al contenido de la materia para dicho año. 
 
El Rol del Alumno en la Expresión Oral 
 
• Motivación Inicial. 
• Predisposición para realizar las actividades. 
• Concentración y disposición mental. 
• Capacidad de comprensión 
 
El Rol de Docente en la Expresión Oral 
 
• Seleccionar las actividades apropiadas de acuerdo a los objetivos que se desean 
conseguir. 
• Presentar la actividad en clase, siempre ejemplificándola. 









Mejorar la expresión oral del inglés a través de la aplicación de un Manual de Actividades 





• Proveer a los docentes de un Manual aplicable a estudiantes con actividades grupales que 
desarrollen la expresión oral del inglés. 
 
• Determinar las mejores actividades grupales que el docente usará para sus clases de inglés. 
 
 
• Desarrollar en el estudiante el gustopor aprender un nuevo idioma mediante el uso de 
trabajos en equipo que incentiven la expresión oral del inglés. 
 
• Motivar a los estudiantes a la construcción de su propio conocimiento, a través dinámicas 
grupales que desarrollen la expresión oral del  inglés. 
 
 
• Incentivar a los estudiantes hábitos de expresión oral, usando actividades dinámicas de 



































Activity Number 1. Nice to meet you 
Activity Number 2. What can you see? 
Activity Number 3. Famous Classmates 
Activity Number 4. The Hot Potato 
Activity Number 5. Find the Differences 
Activity Number 6. Question Generator 
Activity Number 7. Meaning in English 
Activity Number 8. Find the Way 
Activity Number 9. The Cobweb 
















































Students are going to make 
a kind of introduce or 
presentation to feel more 
extrovert and comfortable 
with their classmates. They 
need to follow a model of 
conversation. 
Speaking 
Students need to participate 
one by one until they know all 
the names of the class. 
Post Speaking 
Students need to practice the 
conversation, to reinforce the 
knowledge in the class. 
They need to identify the 
possessives. 
 Variation: Students can form 
two circles and develop the 
same exercise, asking and 
answering about personal 
information with the 
classmates. Also they can 
work in groups of two or 
three. 
The teacher can add as many 
question that he/she wants. 
All depend of the behavior 
and the attitude of students. 
This exercise is useful to 



















Teacher is going to show 





Students are going to see the 
picture carefully and they are 
going to describe the picture 
with their own ideas. 
 
Post Speaking 
The students need to improve 
their oral skill, talking about 
the picture and trying to say 





Teacher can use another 
picture to develop the oral 
















Make a quickly review 
about wh questions. 
Students are going to 





Students need to imagine they 
are famous and they need to 
answers the questions 




With the information students 
are going to practice the 






Teacher can add more 
questions to get personal 
information with Wh. 
It´s really important to 
develop this activity and get 
better results in oral 
expression and try to create in 

















Write different verbs in 
sheets of paper. 






While the music is on, 
students are going to throw  
the paper ball to each other. 
When the music stops the 
student holding the ball takes 
off the outside piece of paper, 
read the verb in silent and 
represent this word just using 




All the class need to 
guess what is the verb? Model 
the game, then play the game 
until students represents all 






Use this game to practice 
specific structures like, 
Questions or sentences in 
















Explain the prepositions of 






Students are going to look 
carefully the picture and find 
the differences between the 
pictures. They are going to 




Students need to practice their 
oral skill telling as many 





It´s a good idea to use 
different pictures to improve 














Complete the question bank 
before to realize the activity. 
The question bank could 
contain questions about 
personal information, likes 
and dislikes, favorite 
activities or food. 
The middle of the class is 
going to form a circle inside 
and the other middle is 





When students complete to 
answer these questions they are 
going to make two circles. 
Students who are outside of the 
circle need to ask classmates 
who are inside. The circle 
inside can’t move, just the 
circle outside is going to move. 
In every question the outside 
students need to pass to another 




Students need to practice their 
oral skill asking and 
answering questions, and they 
can change roles. 
  
Variation 
It´s a good idea to use to  add 
























Students are going to 
receive a list with different 
words. They are going to 





The students need to tell the 





Students need to practice their 
oral skill trying to find the 
meaning of the words in 
English 
 Variation 
It´s a good idea to use to add 
words of different topics, for 















Give students a sheet of 
paer with the same game. 
Explain they need to play 






The students are going to 
ask and answer questions 
taking turns, 
They need to answers 





Students need to practice their 




It´s a good idea to use to  
add questions according to the 















Give students a cord to 
realize the activity 
First of all teacher is going 
to hold the cord, and start 
the first sentence. For 
example:  
On Saturday, early in the 




Teacher will throw the cord to 
a student and he/she will 
continue telling a story with a 
word that teacher mentions.  
All the activity will continue 
until every student has a piece 
of cord and the story ends. 




Teacher can add more words 
to develop oral skill in 
everyone. 
Possible Story:  On Saturday, 
early in the morning, I got up 
and took a shower.  My 
brother who is an extroverted 
boy, was watching cartoons on 
TV. He was wearing a 
swimsuit at home.  I went at 
the university driving my new 
car.  Then I took out with 
friends to the central park. We 
decided to go to a restaurant to 
eat something delicious. We 
arrived at the restaurant, and 
suddenly we saw and elf inside. 
The elf was eating a 
hamburger with lot of ketchup. 
Finally we were scared and ran 
very fast to the car and before 




It´s a good idea to use to  
add words according to an 


















Give students an unusual 
pucture. 
Tell students they need to 
describe the picture. 





The possible sentences could 
be: 
• A baseball player is 
mowing the lawn. 
• A bird is talking on the 
cell phone. 
• A baseball player is 
riding an elephant. 
• A baseball player is 





To reinforce the oral skill, 
teacher can talk about to the 





It´s a good idea to use to  add 

























STRATEGY Work in pairs 
GRAMMAR Possessives 
TIME 30 minutes 




Identify and practice 
the following 
conversation according 
with the picture. 
 
 
A: Good morning, afternoon, evening. 
What’s your name? 
B: Good morning, afternoon, evening. 
My name is or I am …… 
A: Nice to meet you ….. 
B: Nice to meet you too …. Good – 
bye. 
    



























Pass one by one and practice this conversation with the teacher. Then the 
first student needs to say the name, but the second student might repeat the 
name of student who was before. The third student will have to repeat the 
names of the first and second student. 
1. At the end of this activity the last student need to repeat the name of all 
the students in the class. To this activity students are going to use 
Possessives. My, your, his, her. 




The students need to repeat follow this model of conversation to reinforce the 
oral skill. 
• A: Good morning, afternoon, evening. What’s your name? 
• B: Good morning, afternoon, evening. My name is or I am. 
• A: Nice to meet you ….. 
• B: Nice to meet you too …. Good – bye. 















STRATEGY Work in pairs 
GRAMMAR Numbers 
TIME 30 minutes 
Objective: Develop oral expression and say as many things you see in the picture. 
 
INSTRUCTIONS 
Look at the picture 
around five minutes 































Say as many sentences as you can see, and form sentences using numbers. 
Describe the picture, with your own ideas 
The activity is going to be worked in pairs. 
The possible sentences could be 
• In the picture, I can see three cows. 
• In the picture, I can see four sheep. 
• In the picture, I can see three people. 
• In the picture, I can see two bicycles. 
• In the picture, I can see two donkeys. 
• In the picture, I can see six mountains. 
• In the picture, I can see one truck. 
• In the picture, I can see one bridge. 
• In the picture, I can see one airplane. 
• In the picture, I can see three houses. 
 
 
          VARIATION 















LEVEL A 1 
STRATEGY Work in pairs 
GRAMMAR WhQuestions 
TIME 30  minutes 
 
Objective: Develop oral expression learning basic questions and answers in English. 
 
INSTRUCTIONS 
Imagine you are a 
famous person and 
complete the following 






































Ask to your partner about his or her famous information with the following 
questions. 
o What’s your famous name? 
o What’s your telephone number? 
o What’s your e-mail address? 
Then your partner needs to answer in this way 
o My name is / I am 
o My telephone number is / It’s 























LEVEL A 1 
STRATEGY Alltheclass 
GRAMMAR Verbs 
TIME 30  minutes 
 
Objective: Practice asking and answering questions. Recognize the meaning of verbs 
 
INSTRUCTIONS 








































Read the verb inside the hot potato and represent it with sign language 



















LEVEL A 1 
STRATEGY Work in pairs 
GRAMMAR Prepositions of Place 
TIME 30  minutes 
Objective: Recognize different objects in a specific place 
 
INSTRUCTIONS 
Look at the picture 


































Try to find the difference between two pictures and tell to you partner. 
The possible answers could be: 
• In picture number 1 The flute is on the coach, but in picture 
number 2 The flute is on the floor. 
• In picture Number 1 The ball in next to the dresser, but in picture 







Practice the activity with your classmates and find as many differences as you 
can. 












LEVEL A 1 
STRATEGY Work in pairs 
GRAMMAR Questions 
TIME 30  minutes 
Objective: Develop oral expression practicing and answering simple present wh questions 
 
INSTRUCTIONS 
Look at the question 
bank that your teacher 
gave you and identify 








































In pairs ask and answers these questions with your own information. 









Practice the activity with your classmates and answers the questions according 













LEVEL A 1 
STRATEGY Groups of four 
GRAMMAR Jobs and Places 
TIME 30  minutes 
Objective: Develop oral expression saying meanings of words in English. 
 
INSTRUCTIONS 
Look at the following 
words and tell the 





































In groups of four people you are going to tell the meaning of different words 




















LEVEL A 1 
STRATEGY Work in pairs 
GRAMMAR InformativeQuestions 
TIME 30  minutes 
Objective: Practice with questions and answers. 
 
INSTRUCTIONS 
Look carefully at the 
game and answer the 
questions. 






























To realize the activity students need to get a dice. They are going to 
work in turns. First one student throw the dice and advance the number 
the dice show. Then he/she needs to answer the question. 





















LEVEL A 1 
STRATEGY Alltheclass 
GRAMMAR Past Tense 
TIME 30  minutes 
Objective: Practice basic vocabulary telling a story. 
 
INSTRUCTIONS 
Make a circle and 



































In order to improve the oral skill, with these words you are going to start    to 








To reinforce the activity teacher can add more words. All depend of the 










LEVEL A 1 
STRATEGY Work in pairs 
GRAMMAR PresentContinuous 
TIME 30  minutes 
Objective: Practice oral expression with strange situations. 
 
INSTRUCTIONS 
Look at the picture 
carefully. 
Make as many 




































In order to improve the oral skill, students 
need to make as many sentences as they 
can about the picture. 







To reinforce the activity teacher, students can participate saying the sentences 






Teacher is going to evaluate every activity with the following chart. 
Communicative success CHECK THE SCORE 
5 pts Appropriate topic, amount of time conversing; exchange well-
connected 
  
4 pts Appropriate topic and exchange connected but not enough time 
conversing  
  
3 pts Conversation not always appropriate to topic and/or some 
misunderstanding between interlocutors because discourse is not 
sufficiently connected   
  
2 pts Conversation very often inappropriate to topic and/or frequent 
misunderstandings between interlocutors because discourse is not 
connected 
  
0-1 pt Conversation inappropriate to topic and/or exchange not connected 
(unable to hold up conversation) 
  
Grammar 
5 pts Very few errors; consistent control of the structures taught in class 
(communication rarely impeded)  
  
4 pts Occasional errors with structures taught in class (communication 
rarely impeded)  
  
3 pts Frequent errors with structures taught in class (frequent 
misunderstandings) 
  
2 pts Constant grammatical errors with structures taught in class (makes 
speech very difficult to understand for someone not accustomed to 
the speech of non-native speakers) 
  






5 pts Shows control of a wide range of vocabulary taught and uses this 
vocabulary appropriately 
  
4 pts Shows control of an adequate range of the vocabulary taught and 
most often uses vocabulary appropriately 
  
3 pts Shows some control of the vocabulary taught but relies on fixed 
expressions/basic vocabulary or uses vocabulary inappropriately 
  
2 pts Shows very little control of the vocabulary taught (makes 
communication extremely difficult) 
  




5 pts Speech smooth; student comfortable and confident; no 
mispronunciation that would interfere with comprehension. 
  
4 pts Speech occasionally hesitant; some rephrasing; mispronunciation 
causing misunderstanding occurs only rarely 
  
3 pts Speech hesitant (e.g., frequent rephrasing, unfinished sentences, long 
pauses); several misunderstandings arise from mispronouncing 
words or from errors in intonation 
  
2 pts Speech hesitant and choppy; conversation almost impossible; 
mispronunciation and inaccurate stress make understanding difficult; 
has to repeat a lot to be understood 
  
0-1 pt Speech limited to isolated words; mispronunciation makes 
comprehension impossible  
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Anexo 2 Solicitud dirigida a los Validadores del Instrumento 
 






De mis consideraciones: 
 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 
valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos 
sobre el Trabajo en Equipo en el desarrollo de la Expresión Oral del inglés en los 
estudiantes de los Octavos Años de Educación Básica de la Academia Militar SAUL’O 
durante el  año lectivo 2012-2013 
 
Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página, 
para lo cual se adjunta la Matriz de Operacionalización de Variables, Objetivos, el 
instrumento y los formularios para la validación. 
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Anexo 9 Matriz de Operacionalización de Variables 
 
VARIABLES DIMENSIÓNES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO/TÉCNICA 
V.I.  TRABAJO EN EQUIPO se define como 
un número determinado de personas con 
destrezas complementarias que están 
comprometidas con un propósito común; un 
conjunto de metas de desempeño y un enfoque o 

















Juego educativo 3 
Juego de roles 4 







V. D. EXPRESIÓN ORAL DEL INGLÉS:  
Llamado también proceso de comunicación 
mismo que consiste en la habilidad de 
ensamblar oraciones en lo abstracto que se 
producen y se adaptan a las circunstancias del 
momento.. La expresión oral es un proceso 
interactivo donde se construye un significado 
que incluye producir y recibir, además de 
procesar información. Puede ser espontánea o 
reflexiva, llegando a utilizar inclusive el 




























Anexo 4 Encuesta dirigida a Estudiantes 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 
FORMULARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A  ESTUDIANTES 
OBJETIVO 
La presente encuesta tiene por objeto recoger información sobre el trabajo en 
equipo que el  docente utiliza para impartir su clases y desarrollar en el estudiante 
la expresión oral en inglés en los Octavos Años de Educación Básica de la 
Academia Militar SAUL’O. 
1. INSTRUCCIONES 
Lea detenidamente cada pregunta y marque con una ( X ), según su opinión. 
 SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 
A VECES RARA 
VEZ 
NUNCA 
1.- ¿Considera Ud. que su 
participación en clase es aceptable? 
     
2.- ¿ Su profesor de inglés realiza 
trabajos en grupo para incentivar la 
integración en clase? 
     
3.-  ¿Utiliza su profesor juegos 
educativos  que desarrollen su 
expresión oral del Inglés? 
     
4. ¿Realiza Ud.  actividades de 
dramatización en clase de Inglés? 
     
5.- ¿Realiza el profesor actividades, 
donde Ud., tenga la iniciativa a través 
de sus ideas? 
     
6.- ¿Su profesor de inglés realiza 
debates en clase de un determinado 
tema para desarrollar expresión oral 
del Inglés? 
     
7.- ¿Su profesor de Inglés realiza 
actividades en donde los estudiantes 
tengan la oportunidad de preguntar 
después de una exposición?  
     
8.- ¿Considera Ud. que las 
actividades que realiza su profesor 
son planificadas? 
     
9- ¿Su profesor de inglés le motiva a 
participar activamente en clase? 
     
10-  ¿Se siente Ud. comprometido en 
las actividades a realizar en clases de 
Inglés? 




 SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 
A VECES RARA 
VEZ 
NUNCA 
11.-  ¿Es su profesor de inglés capaz 
de dar una indicación de forma clara? 
     
12.- ¿Es Ud. capaz de entender las 
indicaciones que su profesor de Inglés 
le da en clase? 
     
13.- ¿Las indicaciones  que su 
profesor da  en clase son claras y 
precisas? 
     
14.- ¿Puede comunicarse Ud. en  
inglés sin ninguna dificultad? 
     
15.- ¿Al momento de realizar una 
exposición oral en inglés, lo considera 
difícil? 
     
16.- ¿Su profesor de Ingles, al dar sus 
clases permanece todo el tiempo en 
un solo lugar? 
     
17.-¿ Su profesor de inglés hace 
contacto visual con sus estudiantes? 
     
18.- ¿Su profesor de inglés utiliza la 
mímica  para explicar sus clases? 
     
19.- ¿Utiliza su profesor de inglés un 
adecuado tono de voz en clases? 
     
20.- ¿Entiende Ud. a su profesor de 
inglés cuando habla en clases? 
     
21.- ¿Ayuda Ud. a sus compañeros a 
pronunciar correctamente el idioma 
inglés? 
     
22.- ¿Expresa  Ud. sus ideas con 
fluidez en clase? 
     
23.- ¿Considera Ud. que conoce el 
número necesario de palabras para 
mantener una conversación en 
inglés? 










Anexo 5 Instructivo para la Validación 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
ANEXO C 
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE  EL 
TRABAJO EN EQUIPO EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL DEL INGLÉS EN 
LOS ESTUDIANTES DE LOS OCTAVOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ACADEMIA 
MILITAR SAUL’O DURANTE EL  AÑO LECTIVO 2012-2013 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 
cuestionario de opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los ítems del 
instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos al nivel 
cultural, social y educativo de la población a la que está dirigida el instrumento. 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 
categorías. 
(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e 
indicadores. 
 P PERTINENCIA O 
 NP NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
(B) Calidad técnica y representatividad. 
(C) Marque en la casilla correspondiente 
 O OPTIMA 
 B BUENA 
 R REGULAR 
 D DEFICIENTE 
 En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
(D) LENGUAJE 
Marque en la casilla correspondiente 
 A ADECUADO 
 I INADECUADO 
En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de las observaciones. 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 8 Hoja de Lenguaje y Datos del Validador 
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